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Konceptualne metafore pri poročanju o begunski krizi: analiza z vidika kognitivne 
lingvistike 
Magistrsko delo obravnava poročanje dveh dnevnih slovenskih časopisov o begunski krizi, in 
sicer Dela ter Slovenskih novic. Pozornost osredotočam na uporabo metaforičnih izrazov, ki jih 
obravnavam z vidika kognitivne lingvistike, v kateri metafora ni definirana le kot jezikovni 
pojav, ampak predstavlja pomemben del izkustvenega sveta bralca ter igra glavno vlogo pri 
definiranju naše realnosti. Uporaba metaforičnih izrazov v poročevalskih besedilih ima tako 
pomembno vlogo pri ustvarjanju in utrjevanju posameznih pogledov na svet. Namen dela je 
odkriti, kakšne abstraktne pojme za begunce ter njihov prihod uporabljajo izbrani mediji ter 
kakšne so njihove konotacije. V jezikovni analizi sem identificirala devet različnih 
konceptualnih metafor. Rezultate jezikovne analize ter njihove implikacije o negativnem vplivu 
metafor na percepcijo javnosti sem preverjala z izvedbo kvantitativne raziskave v obliki 
strukturiranega vprašalnika. Izsledki obeh raziskav so pokazali, da se pri poročanju izbranih 
medijev uporabljajo konceptualne metafore, ki vsebujejo abstraktne pojme z negativnimi 
konotacijami, ki pri naslovnikih ustvarjajo negativne podobe beguncev ter njihovega prihoda. 
Uporaba takšnih metaforičnih izrazov v medijskih diskurzih o migracijah kaže, da razmišljanja 
o beguncih in njihovem prihodu postajajo dobro uveljavljene konceptualizacije za legitimiranje 
nestrpnosti. 
Ključne besede: konceptualna metafora, kognitivno jezikoslovje, manjšine v medijih, 
begunska »kriza«, migracijski diskurz. 
 
Conceptual metaphors in the media coverage of the refugee crisis: an analysis from the 
perspective of cognitive linguistics 
The master’s thesis focuses on the reporting of two Slovene daily newspapers, i.e. Delo and 
Slovenske novice, about the refugee crisis. The attention is focused on the use of metaphorical 
expressions analyzed from the perspective of cognitive linguistics, wherein metaphors are not 
only defined as a language phenomenon, but entail a crucial part of a reader's experiential world 
and play a major role in defining our reality. Such metaphorical mappings have a significant 
influence on the shaping of individuals world views and public opinion when used in media 
discourses. The purpose of master’s thesis is to determine which abstract concepts the selected 
media sources apply when reporting about refugees and their arrival and what connotations 
these terms carry. Through the analysis nine different conceptual metaphors were identified. In 
order to determine the implications and the negative impact of these metaphors on public 
opinion, I carried out a quantitative analysis in the form of a structured questionnaire. The 
results of both exploratory studies show, that the identified conceptual metaphors used by the 
selected newspapers contain abstract terms with negative connotations that create negative 
images of refugees and their arrival. The use of such metaphors in the media discourses on 
migration shows that negative representations of refugees are becoming well-established 
conceptualizations that legitimize intolerance. 
Key words: conceptual metaphor, cognitive linguistics, minorities in mass media, refugee 
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Množični mediji imajo v vsakdanjem življenju pomembno vlogo, saj imajo največ vpliva na 
življenje večine ljudi v družbi. Skozi izbor tem in dogodkov ter uporabo jezikovnih izrazov 
pripomorejo k našemu definiranju sveta. Zaradi tega je še posebej pomembno, na kakšen način 
poročajo o marginaliziranih družbenih skupinah, saj z načinom upovedovanja in izbiro 
jezikovnih sredstev postavljajo izbrane kulturne vzorce ter igrajo pomembno vlogo pri 
percepciji javnosti o pomembnih družbenih vprašanjih. V raziskovalnem delu se bom 
osredotočila na poročanje medijev o t. i. »begunski krizi«, se pravi na obdobje med septembrom 
in oktobrom 2015, ko je bil povečan prihod beguncev v Slovenijo osrednja tema medijev. 
Zanimala me bo raba metaforičnih sredstev, ki jih v svojem poročanju uporabljajo mediji, saj 
pri tem, kako javnost dojema begunce in njihov prihod, pomembno vlogo igra ravno način, na 
katerega jih reprezentirajo množični mediji. Pozornost bom tako posvečala predvsem funkciji, 
ki jo v tem procesu igrajo metaforični izrazi, saj se negativna predstavitev migracij pogosto 
močno opira ravno na uporabo metafor in njihovo sistematičnost preko medijskih besedil.  
Cilj in namen dela je ugotoviti, katere konceptualne metafore najdemo pri poročanju izbranih 
tiskanih medijev o begunski problematiki, skozi katere abstraktne pojme so prikazani begunci 
in njihov prihod ter kakšne so njihove konotacije. Menim, da so mediji v svojem poročanju o 
beguncih in begunski krizi uporabljali metafore, ki lahko pri naslovnikih ustvarijo negativne 
podobe beguncev in njihovega prihoda, se pravi izrazito negativno usmerjene konceptualne 
metafore, v katerih so begunci in njihov prihod izraženi skozi pojme naravnih nesreč, vojne, 
blaga ter drugih, ki v javnosti sprožajo strah in nestrpnost. Čeprav se je že mnogo slovenskih 
avtorjev (Kuhar, 2001; Pajnik, 2003; Pajnik, 2017; Pušnik, 2017;) ukvarjalo z analizo poročanja 
medijev o begunski problematiki oziroma migracijah, se njihova dela večinoma osredotočajo 
na diskurzivne prakse poročanja, medtem ko raba jezikovnih sredstev in konceptualnih metafor 
v medijskih besedilih še ni bila predmet podrobnejše analize. Ravno to vrzel bom v svojem delu 
poskušala zapolniti. 
V teoretskem delu bom predstavila ključne koncepte in pojme, ki bodo služili kot okvir za 
razumevanje ter interpretiranje rezultatov empiričnega dela raziskave. Najprej bom opredelila 
splošno definicijo metafore ter iz nje izpeljala predstavitev različnih teorij, ki nas bodo privedle 
do boljšega razumevanja sodobne teorije metafore v okviru kognitivne lingvistike. Kognitivna 
teorija metafore v jeziku prek psiholoških in antropoloških vidikov pomen povezuje s 
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človeškim izkustvom (družbene) realnosti, konceptualne metafore pa odražajo odnos do sveta, 
naše mišljenje, se pravi naš konceptualni sistem, kjer metafora predstavlja sredstvo, s katerim 
razumemo in izkušamo (Lakoff in Johnson, 2003). Njihov pomen ter vloga v medijskih 
besedilih sta tako pomemben del izkustvenega sveta bralca, saj so metaforični izrazi znotraj 
poročevalskih besedilih med najpogosteje rabljenimi stilnimi sredstvi, njihovo delovanje pa 
nikakor ni omejeno le na formalni govorniški okras, saj tvorec besedila z njihovo rabo 
»sugestira« svoje vedenje o svetu (Červ, 2008). Prav zato se bom posvetila tudi vlogi in pomenu 
metaforike v poročevalskem jeziku, ki ga določa in omejuje konvencija novinarskega diskurza, 
v katerem so jezikovna sredstva prilagojena, saj jih določajo objektivni stilotvorni dejavniki. 
Metafora v poročevalskem jeziku je tako tudi metafora v novinarskem diskurzu, se pravi 
družbeni interakciji v jezikovni obliki, ki hkrati odraža posameznikov odnos z okoljem ter 
sooblikuje družbeni red. Mediji tako kot osrednji posredovalci vrednot in prepričanj v družbi 
oblikujejo javne diskurze, ki jih občinstvo sprejme kot »dejstvo«. S svojim poročanjem o 
beguncih ter njihovem prihodu narekujejo prevladujoče diskurze o marginaliziranih skupinah, 
jih oblikujejo ali pomagajo pri preoblikovanju že obstoječih diskurzivnih praks, kjer se pogosto 
sklicujejo na mnenja in dejstva tistih na močnih in privilegiranih položajih. Uporaba metafor v 
novinarskih besedilih ima tako pomembno vlogo tudi pri oblikovanju in gradnji negativnih 
migracijskih diskurzivnih praks. V svoje raziskovanje bom zato vključila tudi elemente 
rasističnega diskurza pri poročanju o manjšinah, saj mediji igrajo pomembno vlogo pri 
oblikovanju in legitimiranju identitet, tako Luthar (v Kuhar, 2006, str. 162), pri čemer pa se na 
podlagi reprezentacij, ki smo jim izpostavljeni preko medijev, ne oblikuje le naša identiteta, 
ampak tudi identiteta »drugega«. Teoretski del bom zaključila s predstavitvijo izražanja 
nestrpnosti skozi metaforične izraze, kjer mi bodo podlago predstavljali predvsem tuji avtorji, 
ki trdijo, da metafore v svoji naravi niso nevtralna sredstva, ampak odražajo določene ideološke 
komponente, s katerimi se sprožata pristranskost in nestrpnost (El Refaie, 2001; O’Brien, 2003; 
Foška in Turnšek, 2017; Arcimaviciene in Baglama, 2018).  
V empiričnem delu bom delovne hipoteze in raziskovalna vprašanja preverjala z dvema 
raziskovalnima metodama, in sicer jezikovno analizo besedil ter strukturiranim anketnim 
vprašalnikom. Z jezikovno analizo bom na podlagi kognitivne teorije metafore, ki sta jo v knjigi 
Metaphors we live by (2003) predstavila Lakoff in Johnson, analizirala pojme, povezane z 
begunsko problematiko, ter identificirala konceptualne metafore, ki se pojavljajo pri poročanju 
medijev o prihodu beguncev. Analizirala bom dva slovenska dnevna časopisa, in sicer Delo in 
Slovenske novice, kjer bom dva tedna analizirala vse prispevke in v njih metafore, povezane z 
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begunsko tematiko. Časovno obdobje spremljanja medijev bom začela s t. i. prvim begunskim 
valom v septembru (15. 9.–22. 9. 2015) in nadaljevala v oktobru s t. i. drugim begunskim valom 
(20. 10.–27. 10. 2015), ko je bilo poročanje o problematiki ponovno povečano. Najprej bom 
opredelila kriterije analize, po katerih se bom v iskanju metaforičnih izrazov orientirala, čemur 
bo sledil pregled rezultatov ter predstavitev identificiranih konceptualnih metafor. Jezikovno 
analizo bom nadgradila s kvantitativno metodo strukturiranega vprašalnika, ki bo temeljil na 
neverbalni lestvici semantičnega diferenciala (Churchill, 1999). Z vprašalnikom bom preverjala 
percepcijo ljudi o metaforah, identificiranih v analiziranem gradivu, kar mi bo pomagalo pri 
interpretaciji konceptualnih metafor, določanju diskurzov, ki jih reproducirajo, ter opredelitvi 
njihovega vpliva na občinstvo. Predstavitvi metodološkega okvirja bo sledil opis realiziranega 
vzorca ter predstavitev rezultatov in njihova interpretacija. V zaključnem delu bom s primerjavo 
rezultatov obeh tehnik ter predstavitvijo njunih implikacij uokvirila raziskovalno problematiko 
















2 KAJ JE METAFORA? 
 
Čeprav se je tradicionalno z vlogo metafore prvotno ukvarjala retorika, je danes njeno 
preučevanje interdisciplinarno področje, saj se je »iz prvotnega območja retorike in poetike 
preselila v najrazličnejše vede, postala je predmet lingvistike, literarne vede, psihologije, 
psihoanalize, filozofije jezika, semiotike, kognitivne znanosti, računalništva idr.« (Čeh, 2005, 
str. 75). Od samih začetkov obravnavanja metafore se je tako do danes razvila množica različnih 
teorij in vsaka metaforo obravnava in razlaga po svoje. Za samo razumevanje predmeta naše 
nadaljnje analize je tako pomembno, da na začetku opredelimo splošno definicijo metafore in 
iz nje izpeljemo predstavitev različnih teorij, ki nas bodo privedle do boljšega razumevanja 
sodobne teorije metafore v okviru kognitivne lingvistike. 
Izraz metafora prihaja iz grškega glagola »metaphérõ«, kjer gre za združitev dveh grških besed, 
in sicer meta (čez) in phérõ (prenašati). Metafora tako pomeni dobesedno prenašanje besed 
oziroma rabo besed v prenesenem pomenu. (Kos, 2001, str. 130)  
Metaforo je v antični Grčiji v svojih delih Retorika1 in Poetika omenil in prvi teoretsko opredelil 
že Aristotel, ki jo je definiral kot »prenos pomena na neko drugo besedo, in sicer: od splošnega 
na neko vrsto, ali od neke vrste na splošno, ali od ene vrste na drugo vrsto, ali po analogiji« 
(Aristotel, 2012, str. 116). Verjel je, da je uporaba metafor velika odlika pesnika in znamenje 
nadarjenosti, ki je ni mogoče naučiti, saj je »najti pravilne primere isto kot odkriti podobnost 
med stvarmi« (prav tam, str. 122). 
Kmecl (1996, str. 117) metaforo vidi kot eno najpogostejših jezikovnih prvin za ponazoritev 
abstraktnih pojmov v književnosti, ki »omogoča številnost t. i. sopomenov (konotacij, 
informacij) in s tem možnost žive predstave pri bralcu«. Metafora je po njegovem mnenju (prav 
tam) vedno bolj pogosta tudi v pogovornem jeziku, kjer pa se je večinoma niti ne zavedamo. 
S tem se strinja tudi Kos (2001, str. 130), ki metaforo opredeljuje kot glavno stilno-retorično 
figuro in pravi, da metafora nastane, ko uporabimo kako besedo v neobičajni zvezi, ki se zdi v 
nasprotju z njenim najbolj razširjenim, logičnim in uporabnim pomenom, do česar prihaja že v 
vsakdanjem, pogovornem jeziku, še bolj pa v umetno stiliziranem, kot sta ga od začetkov 
uporabljala pesništvo in govorništvo, v okviru katerih se je razvijala tradicionalna metaforika, 
                                                 
1 Aristoteles. (2011). Retorika (prevedel Matej Hriberšek). Ljubljana: Šola retorike Zupančič&Zupančič. 
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ki pa jo v literarni teoriji ločujemo od moderne metafore. »Za tradicionalno metaforo je 
značilno, da prihaja do prenosa besednih pomenov zaradi logične vzporednosti, podobnosti iz 
analogije med pojavi, ki so si sicer različni in med sabo brez vzročne povezave« (prav tam). 
Kot primer takšne podobnosti Kos (prav tam) navaja zgled, ki ga je v Poetiki razložil že 
Aristotel, in sicer »večer življenja«. Gre za logično vzporejanje, pri čemer je večer z dnem v 
istem razmerju kot starost z življenjem. Na podlagi podobnosti lahko tako tvorimo metafori 
»večer življenja« in »starost dneva«. Kos (prav tam) nadaljuje, da lahko pojem prenesemo v 
zvezo z drugim, kadar »obstaja med njima kaka posredna stična točka po podobnosti – ta stična 
točka se imenuje ›tertium comparationis‹, tj. tretji člen primerjave, kar pomeni, da lahko z enega 
pojava prenesemo na drugega, s katerim se ujemata v vrsti lastnosti, tudi takšno svojstvo, ki 
jima ni skupno« (prav tam). 
Z navedenimi definicijami metafore smo zarisali le splošen okvir tega, kaj metafore je, saj 
večinoma predstavljajo metaforo z vidika klasične oziroma tradicionalne teorije metafore, po 
kateri se metaforični izraz uporablja namesto dobesednega izraza in ga je mogoče v celoti 
nadomestiti. Takšna definicija metafore, izpeljana iz Aristotlove definicije, je objavljena v 
večini literarnoteoretskih in ostalih literarnih priročnikih, saj, kot pravi Lakoff (1998, str. 271), 
klasične teorije v stoletjih niso imeli le za samoumevno in resnično, temveč je prišlo do tega, 
da so jo šteli za definicijsko. Te teorije metaforo prvotno povezujejo z umetnostno funkcijsko 
zvrstjo, ji prisojajo estetsko in okrasno vlogo ter jo obravnavajo izključno kot stvar jezika. 
Metafora pa danes ni več le predmet raziskovanja literarne teorije in jezikoslovja, ampak tudi 
predmet mnogih različnih disciplin, kjer takšna posplošena definicija ne zadostuje več. 
 
2.2 Pregled teorij metafore 
V dolgi tradiciji metafore so se v posameznih disciplinah oblikovale številne teorije, ki metaforo 
obravnavajo vsaka iz svojega zornega kota, se medsebojno ne dopolnjujejo, ampak si marsikdaj 
celo nasprotujejo in uporabljajo zelo različno terminologijo (Čeh, 2005, str. 75), Ravno zaradi 
tega bom pozornost na kratko namenila različnim teorijam metafore ter njihovemu razvoju, ki 
je metaforo prenesel iz okraska v zavest.  
Pri pregledu teorij na težavo naletimo že pri sami klasifikaciji, saj jih različni avtorji delijo na 
različne načine. Medtem ko Kante (1998, str. 14–23) teorije klasificira na literarni monizem, 
dualizem in figurativni monizem, Čeh (2005, str. 75) v okviru teorij metafor ločuje med 
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substitucijsko, primerjalno, interakcijsko in kognitivno teorijo metafore, kar je tudi med 
teoretiki najpogostejša opredelitev. Najpodrobnejšo analizo teorij metafore v Sloveniji je v 
svojem diplomskem delu Metafora v poročevalskih besedilih: analiza strukture, rabe in 
funkcije (2006) predstavila Gaja Červ, ki se najprej osredotoča na metaforo kot predmet 
starogrških in nato latinskih retoričnih razprav o stilu, nadaljuje s pregledom teorij na osnovni 
dihotomiji, ki se je oblikovala med pristopi k razlagi metafore in je v dvajsetem stoletju razdelila 
teorije metafore na semiotične (substitucijske) in semantične (interakcijske) teorije, ter 
metaforo v kognitivni lingvistiki, ki nam bo v glavnem delu služila kot temeljna teorija, na 
kateri bo slonela naša analiza in raziskava. Medtem ko lahko substitucijsko ter komaparacijsko 
teorijo opredelimo kot tradicionalni, sta interakcijska in kognitivna teorija novejšega nastanka 
in izhajata iz kritike tradicionalnih modelov ter njunih pomanjkljivosti. 
 
2.2.1 Substitucijska ali semiotična teorija 
Substitucijska teorija je stoletja veljala za edino pravo teorijo preučevanja metaforičnih izrazov. 
Temelj substitucijske teorije je s pojmom podobnosti, ki ga je povezoval z metaforiziranjem, 
postavil Aristotel, ki je razvil idejo, da metafora spada na področje jezika, besede in je le oblika 
odklona od dobesedne rabe. »Aristotelova določitev metafore temelji na besedni semantiki, na 
prepričanju, da ima vsaka stvar svoje ime, da sta beseda in pomen dve strani istega kovanca ali 
da je ime pripeto na pomen kot denimo nalepka na steklenico« (Čeh, 2005, str. 76).  
Substitucijska teorija metafore tako zagovarja tezo, da je metafora jezikovni odklon ali 
posebnost, ki jo je mogoče zamenjati z dobesednim pomenom. Metafora je obravnavana kot 
stvar jezika, ki se uporablja za »zapolnjevanje leksikalne praznine (katahreza), predvsem pa kot 
pesniški okras« (prav tam). Po substitucijskem pojmovanju se torej, tako Black (1998a, str. 97), 
žarišče metafore, beseda ali izraz, ki ima posebno metaforično rabo v dobesednem okviru, 
uporablja za sporočanje pomena, ki bi ga bilo mogoče izraziti dobesedno. Ali kot pravi Kante 
(1998, str. 9–10), metaforični izraz je mogoče v celoti nadomestiti z njegovim ustreznim 
dobesednim dvojnikom, metafora pa vključuje substitucijo (nadomeščanje) pravega izraza z 
nepravim. Takšna metafora kot retorična figura, kot posrečena igra besed, pa nima nobene 
bistvene razsežnosti in jo lahko razumemo le kot drugorazredno jezikovno sredstvo, kot odklon. 
»Skratka, metafora je dražest, ali okras, ali dodatna moč jezika, ne pa njegova bistvena oblika« 
(Richards, 1998, str. 44). 
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Kante (1998, 14) zagovornike stališča, da eksistira samo dobesedni pomen imenuje literaristi 
in navaja osem stališč, ki jih ti zagovarjajo (prav tam, str. 14–18): 
1. Metafora ima retorično funkcijo: metafora kot drugorazredno jezikovno sredstvo. 
2. Obrobnost metafore, kjer je metafora pojav, ki ga je mogoče spoznavno reducirati: teza, ki 
trdi, da metafora ne daje nobene bistvene oziroma nenadomestljive spoznavne razsežnosti. 
3. Trditev o kanoničnem pomenu: gre za pristen, neponarejen pomen.  
4. Načelo izrazljivosti: gre za načelo, ki velja za posledico trditve o kanoničnem pomenu ter 
trdi, da ima naravni jezik tako močno in dobesedno podlago, da je mogoče dobesedno izraziti 
vsak možen pomen, ne da bi sklicevali na razne trope, kot je metafora. 
5. Trditev o neresničnosti metafore: teza, ki trdi, da govorec priznava, da se dobesedni pomen 
uporabljene metafore razlikuje od njegovega intendiranega (menjenega) pomena. 
6. Trditev o anomalnosti metafore: teza, ki metaforo povezuje z anomalijo, saj dobesedno branje 
metafore ustvarja nenormalno pomensko strukturo.  
7. Teza o klasični kategorizaciji: gre za trditev, da lahko metaforo predstavimo in interpretiramo 
tako, da pri tem uporabimo klasične modele kategorialne organizacije, se pravi intenzije, 
ekstenzije in definicije, ki izražajo nujne in tudi zadostne pogoje za članstvo v kategoriji. 
8. Slovar proti enciklopediji: gre za trditev, da je metafora stvar slovarske semantike, in ne stvar 
pojmovne strukture.  
Substitucijska teorija je bila značilna za rimsko, srednjeveško in klasicistično teorijo literarne 
retorike in je v obdobjih pred modernizmom v glavnem veljala kot edina razlaga delovanja 
metafore, njene trditve pa so se pri nekaterih teoretikih in lingvističnih vejah ohranile vse do 
danes.2 Čeprav so v zgodovini retorike in v obdobjih pred modernizmom pri raziskovanju 
metafore uporabljali iz Aristotela izhajajočo teorijo, ki metaforične izraze obravnava kot 
semantično anomalijo, kot posebno veščino igranja besed, kot nekaj, kar je le včasih primerno, 
se je skozi različna obdobja razumevanje funkcij metafore v umetnostnih besedilih vseeno 
spreminjalo, saj je niso več razumeli le kot zunajstilno sredstvo, ampak so ji pripisovali vedno 
večji pomen. (Červ, 2006, str. 15–20)  
                                                 
2 Med klasične teorije metafore uvrščamo tudi komparacijsko ali primerjalno teorijo, katere začetke prav tako 
najdemo v antiki, kjer velja prepričanje, da metafora zapraznjuje leksikalno praznino ali nastopa v funkciji stilnega 
okrasa. (Čeh, 2005, str. 76) 
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2.2.2 Interakcijska ali semantična teorija 
V 19. stoletju so v okviru semantike začele nastajati nove teorije o nastanku in pomenu 
metafore, pogled na jezik in metaforične izraze pa se je močno spremenil. Medtem ko semiotika 
opazuje jezik kot sistem, ki ima pojmovno in generično vrednost ter ne upošteva okoliščin 
govora, pomen pa se vzpostavlja kot različnost znaka od drugih znakov, semantika in z njo 
interakcijska teorija besedo obravnava kot del živega diskurza, ki ni generičen, ampak 
uveljavljen v vsakokratni realizaciji in se nanaša le na okoliščine, kjer kontekst izbira variante 
ustreznega pomena. V splošnem gre za razliko med dojemanjem metaforičnega pomena na 
ravni besed oziroma jezika in razumevanjem metaforičnega izraza glede na kontekst. (Červ, 
2006, str. 16–25) 
Interakcijska teorija se je razvila kot kritika primerjalne in substitucijske teorije metafore in je 
v osnovi zavrnila trditev o prenosu po analogiji ter tezo, da metafora nastane iz primere. 
Metafora tako ne velja več za okras ali jezikovni odklon, temveč uvaja novo razumevanje 
metafore kot interakcijskega procesa, ki se dogaja v metafori, ter poudarja »odprtost, 
nekonvencionalnost, nepredvidljivost metaforičnega pomena in vlogo metafore v besedilu« 
(Čeh, 2005, str. 76). 
Novo razumevanje in temelj interakcijske teorije metafore je v svojem delu Metaphor3 (1936) 
uvedel Richards, ki je metaforo pripeljal iz okraska govora v ubeseditev dveh idej, ki delujeta 
istočasno, ter prelomil z retoričnim pojmovanjem metafore (Čeh 2005, str. 77–78). Po 
njegovem (1998, str. 44–50)  je retorika tradicionalno svoje raziskovanje metafore omejila na 
sorazmerno površinske probleme, sam pa je verjel, da je metaforo treba postaviti na 
pomembnejše mesto, kot ga je imela v tradicionalni retoriki, saj brez metafore ne moremo 
komunicirati v vsakodnevni govorici, težko pa bi jo čisto odpravili tudi v trdnem jeziku 
oblikovnih znanosti, saj je metafora vsepričujoče načelo jezika. Metafora tako ni le besedna 
zadeva ter premeščanje besed, ampak izvira iz procesa mišljenja, ki je metaforično in poteka 
skozi razne primerjave. O metafori po njegovem govorimo, ko »imamo dve misli o različnih 
stvareh, ki delujeta skupaj in ju podpira ena sama beseda ali besedna zveza, katere pomen je 
rezultanta njunega vzajemnega delovanja« (Richards, 1998, str. 45).4  
                                                 
3 Richards, I. A. (1936). The philosophy of rhetoric. New York, London: Oxford University Press. V 
nadaljevanju uporabljam prevod, ki ga navaja Kante (1998). 
4 Za delovanje oziroma pojasnitev metaforičnega procesa Richards (1998, str. 47) uvaja dva termina oziroma ideji, 
ki ju imenuje »vsebina« in »prenosnik«, njuna sonavzvočnost in vzajemno delovanje pa tvorita pomen, ki ima 
raznovrstnejšo moč, kot ga lahko pripišemo le enemu ali drugemu. 
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Richardsovo idejo o metafori je nadaljnje utemeljil Max Black, ki je uvedel tudi sam pojem 
interakcijske teorije. V svoji analizi se je hotel izogniti vsem pomanjkljivostim substitucijske 
in primerjalne teorije ter metaforo opredelil kot besedno ali stavčno zvezo, kjer je vsaj ena 
beseda uporabljena metaforično in vsaj ena izmed preostalih besed dobesedno. Metaforična 
trditev ima tako po njegovem dva različna predmeta, »žarišče« in »okvir«.5 Gre za kontrast med 
nedobesedno uporabljeno besedo ali besedami – žariščem metaforične trditve in obkrožujočo 
jo dobesedno besedo – okvirom. Kot pravi Black (1998b, str. 125–126), z diskurzivno 
primerjavo enega predmeta z drugim žrtvujemo posebno moč in učinkovitost dobre metafore, 
saj dobesedni primerjavi manjka sugestivnost, od katere je odvisna razsvetljujoča moč 
metafore. Black s tem zavrača substitucijsko ter primerjalno teorijo v trditvi, da bi lahko 
metaforičen pomen izrazili dobesedno ali s parafrazo ter verjame, da se metafora ne omejuje 
zgolj na že znane asociacije, ampak sama ustvarja podobnost skozi povsem nove konotacije. 
»Način delovanja interakcijskih metafor od bralca zahteva uporabo sistema implikacij kot 
sredstva za izbiranje, poudarjanje in organiziranje odnosov na drugem področju. Ta uporaba 
stranskega predmeta za doseganje vpogledov v glavni predmet je posebna intelektualna 
operacija, ki zahteva hkratno zavest o obeh predmetih, vendar pa je ni mogoče reducirati na 
nobeno primerjavo med njima« (Black, 1998a, str. 107–108).  
Čeprav Black prvi uvede razumevanje metafore kot miselnega procesa, ki vključuje različne 
koncepte, pa ima model interakcijske teorije tudi svoje pomanjkljivosti in kritike. Black svojo 
teorijo utemeljuje na povsem konvencionalnem primeru metafore, ki vsebuje le en glavni in en 
stranski predmet ter ne razloži, kako obravnavati kompleksnejše primere, pri katerih je težje 
določiti žarišče in okvir. Problematičen je tudi njegov sistem implikacij, saj ta ne more biti 
določen s splošnim vedenjem povprečnega naslovnika. Schöffel6 (v Čeh, 2005, str. 78) je 
prepričan, da kljub temu, da je interakcijska teorija prinesla velik prispevek k razlagi metafore, 
še vedno temelji na prenosu in podobnosti, saj interakcijska metafora zahteva hkratno zaznavo 
obeh predmetov, prav tako pa mora naslovnik metaforo že vnaprej razumeti, da lahko izbere 
ustrezne implikacije stranskega predmeta. (Čeh, 2005, str. 78) 
 
                                                 
5 Richard ta dva predmeta na začetku poimenuje »glavni« in »stranski« predmet, kasneje pa govori o »prvotnem« 
in »drugotnem« predmetu ter »žarišču« in »okvirju«. 
6 Schöffel, G. (1987). Denken in Metaphern. Zur Logik sprachlicher Bilder. Opladen: Westdt. Verlag. 
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3 METAFORA V KOGNITIVNI LINGVISTIKI 
 
Nastanek kognitivne teorije metafore se umešča v 80. leta 20. stoletja, a razmišljanje o jeziku z 
vidika kognitivnega ni novo, saj nastavke za teorijo najdemo že med avtorji in zagovorniki 
interakcijske teorije. Interakcijska teorija tako predstavlja pomemben razvoj v razumevanju in 
obravnavi metaforičnih izrazov, saj metafore ni več obravnavala le kot besedni pojav, ampak 
kot miselni proces, v katerem metafore ne nadomeščajo, ampak dodajajo pomene. Ideje, kot so 
preslikava, prenos med pojmovnimi polji, spoznavna funkcija metafore, zanimanje za 
konvencionalno metaforo v vsakdanjem jeziku ter drugi (Čeh, 2005, str. 81), so razpoznavne 
pri vseh avtorjih interakcijske teorije in predstavljajo pomembne nastavke za razvoj in 
razumevanje kognitivne teorije metafore, ki jo bom podrobneje razdelala v tem poglavju. Za 
boljše razumevanje bom pozornost najprej namenila nastanku in razvoju kognitivnega 
jezikoslovja, ki kot veja lingvistike in kognitivne znanosti predstavlja pomemben člen v 
razumevanje sodobnih pogledov na metaforo. S tem bom zastavila širše področje raziskovanja, 
ki mi bo služilo kot predstavitev glavnih predpostavk ter izhodišč sodobne teorije metafore. Ta 
bo predstavljala osrednji del poglavja ter mi služila kot teoretska podlaga za analizo besedil v 
empiričnem delu raziskave.  
 
3.1 Kognitivno jezikoslovje 
Kognitivna znanost7 je interdisciplinarno področje raziskovanja, znotraj katerega se razvijajo 
discipline, kot so psihologija, filozofija, nevroznanost, antropologija, računalništvo ter ne 
nazadnje lingvistika, ki jim je skupno prepričanje, »da je preučevanje človekove kognitivne 
dimenzije smiselno na interdisciplinarni ravni in upoštevajoč različne ravni« (Bratož, 2010, str. 
34). Kot ena izmed vej kognitivnih znanosti se je razvilo kognitivno jezikoslovje, ki poskuša 
osvetliti vlogo in pomen metafor in metaforičnosti v jeziku ter doumeti, na kakšne načine lahko 
jezikovna struktura odraža konceptualno strukturo. V ospredje postavlja človekov um ter izhaja 
iz prepričanja, da je jezik inherentno simbolične narave. Jezik je torej sestavni del človeškega 
spoznavanja, ki odraža »medsebojno delovanje družbenih, kulturnih, psiholoških, 
komunikacijskih in funkcionalnih dejavnikov« (Bratož, 2010, str. 33). Področje kognitivne 
                                                 
7 Kognitivna znanost na splošno preučuje človekovo duševnost (mind) ter njeno delovanje, konkretno pa obravnava 
spomin, učenje, zaznavanje, pozornost, zavest ter mišljenje (thought). (Bratož, 2010, str. 17) 
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lingvistike danes predstavlja eno hitreje rastočih jezikoslovnih smeri, ki svoje znanje razvija iz 
dosežkov preteklih ugotovitev jezikoslovja, jih nadgrajuje ter obravnava znotraj svojih 
teoretičnih temeljev. Zamisli za svojo teorijo črpa iz drugih znanstvenih disciplin, predvsem 
filozofije in psihologije, kar mu daje status interdisciplinarne vede. (Bratož, 2010, str. 33) 
V grobem lahko tako znotraj kognitivnega jezikoslovja ločimo dve večji smeri oziroma področji 
raziskovanja – konvencionalistično (Langacker),8 ki je povezana z opisom slovničnih struktur 
ter jo lahko žargonsko označimo za kognitivno slovnico, ter izkušenjsko (Lakoff in Johnson),9 
oprto na prenovljeno teorijo metafore, ki je obravnavana kot kognitivni pojav ter proučuje zlasti 
razmerje med izkustvom, konceptualnim sistemom in semantično strukturo, vgrajeno v jezik.10 
Kljub nekaterim razlikam v obeh pristopih sta oba modela iste metodološke predpostavke, 
uporabljata podoben pojmovni aparat, njun osrednji temelj preučevanje jezikovnih zmožnosti 
pa je v okviru kognitivnih zmožnosti. Skupno jima je tudi zavračanje nekaterih temeljnih 
predpostavk formalistične teorije,11 še posebej tvorbeno-pretvorbenega modela N. 
Chomskega,12 ki se je metodološko navdihoval pri matematiki in formalni logiki,13 ter na logiki 
aristotelovske kategorizacije temelječega določanja pomena jezikovnih izrazov s pomočjo 
resničnostnih pogojev. (Bedkowska-Kopczyk, 2004, str. 18; Bedkowska-Kopczyk in Jamnik, 
2004, str. 166–167)  
Formalisti jezik razumejo kot avtonomni sistem, sestavljen iz ločenih in med seboj neodvisnih 
ravnin, ki ga je mogoče dobro opisati brez upoštevanja širših kognitivnih procesov, slovnico pa 
dojemajo kot mehanizem za tvorjenje stavkov. Izhajajo iz prepričanja, da čeprav se jeziki med 
seboj razlikujejo, so vsi zasnovanih po enakih principih semantike, sintakse in fonologije, saj 
obstaja genetsko definirana jezikovna matrica, ki je prirojena vsem ljudem in podlaga vsem 
jezikom  (Bratož, 2010, str. 34). Za razliko od formalističnih teorij pa kognitivno jezikoslovje 
jezik obravnava kot del splošne strukture človekovega mišljenja, ki odslikava človekove 
kognitivne procese. Jezik tako po njihovem mnenju ni avtonomen, saj ne obstaja ločeno od 
                                                 
8 Čeprav zametki kognitivnega jezikoslovja segajo v sedemdeseta leta 20. stoletja kot odgovor oziroma kritika na 
pomanjkljivosti formalističnega pristopa k jeziku, se za očeta kognitivne lingvistike šteje R. W. Langacker, ki je 
leta 1987 izdal delo Foundations of cognitive grammer: Theoretica prerequisites . 
9 Temelj kognitivnega pomenoslovja predstavljata knjigi Women, fire and dangerous things: What categories 
reveal about mind (1987) Georgea Lakoffa ter The body in the mind (1987) Marka Johnsona. 
10 Kot druge avtorje, ki so pomembno vplivali na razvoj kognitivnega jezikoslovja, Bedkowska-Kopczyk (2004, 
str. 27) navaja M. Turnerja (1989), R. Jackendoffa (1983, 1990), G. Fauconniera (1985), L. Talmyja (1985), J. R. 
Taylorja (1995) … 
11 Tako formalisti kot kognitivni jezikoslovci jezik preučujejo sinhrono ter ga razumejo kot družbeni pojav.  
12 Chomsky, N. (1957). Syntatic structures. London: Mouton. 
13 Formalisti jezikoslovne pojme obravnavajo s pomočjo matematike in logike, kognitivni jezikoslovci pa 
verjamejo, da je jezik bolje razumeti kot organizem, se pravi skozi področje biologije.  
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drugih kognitivnih zmožnosti, ampak je z njimi tesno povezan oziroma njihov rezultat. 
Prepričani so, da je jezik umeščen v širši psihološki, kulturni ter družbeni kontekst, se pravi pod 
vpliv okolja in kulture, zato ga je potrebno preučevati v povezavi s procesi, ki motivirajo 
njegovo formo, se pravi s procesom zaznavanja ter kognitivne obdelave zaznanega. Zaradi 
simbolno-kulturnega značaja jezika slovnica tako ne predstavlja le mehanizma za tvorjenje 
stavkov, ampak daje našemu mišljenju strukturo in simbolizira semantično vsebino. V 
kognitivnem jezikoslovju sta tako pomen in oblika nerazdružljivo povezana. (Bedkowska-
Kopczyk, 2004, str. 18–20; Bedkowska-Kopczyk in Jamnik, 2004, str. 166–167) 
S preučevanjem metafore se v kognitivni lingvistiki ukvarja predvsem izkušenjska smer, katere 
začetke najdemo ravno v sodobni teoriji metafore, ki jo bom podrobneje predstavila v 
naslednjem poglavju. 
 
3.2 Sodobna teorija metafore 
Kot utemeljitelja sodobne teorije metafore se leta 1980 s svojim delom Metaphors we live by 
zapišeta Johnson in Lakoff (2003). Njuno delo je v veliki meri prispevalo k razvoju 
kognitivnega jezikoslovja ter velja za eno izmed njegovih temeljnih del.14 Delo predstavlja nov, 
revolucionaren pogled na metaforo, saj jo je iz jezikovne preneslo na miselno raven ter uvedlo 
nov pojem konceptualne metafore.15 Predstavitev kognitivne teorije metafore bo tako pretežno 
slonela na  predpostavkah in idejah Lakoffa in Johnsona, kot tudi drugih, kasnejših razprav, ki 
so svoja izhodišča črpale ravno iz tega dela. 
Sodobna teorija metafore v prvi meri zavrača trditev klasične teorije, da je metafora stvar 
izrednega in ne vsakdanjega jezika. Sodobni raziskovalci metafore tako ne umeščajo le v 
umetnostni jezik niti je ne omejujejo s poetično in figurativno rabo, kot to počne klasična 
teorija, ampak verjamejo, da prežema vse ravni jezika in se pojavlja v vseh jezikovnih zvrsteh. 
Medtem ko so v klasičnih teorijah verjeli, da metafore uporabljajo mehanizme zunaj področje 
vsakdanjega konvencionalnega jezika, sodobni teoretiki mesto metaforičnih izrazov uvrščajo 
ne le v vse vidike naravnega jezika, ampak tudi v vsa področja človekovega mišljenja. 
                                                 
14 Korenine sodobne teorije metafore Lakoff in Johnson (2003, str. 10–12) vidita v razpravi Michaela Reddyja The 
Conduit metaphor. Reddy je s strogo jezikovno analizo in posplošitvami iz številnih različnih primerov dokazal, 
da je vsakdanja angleščina povečini metaforična ter pokopal tradicionalno trditev, da je metafora predvsem stvar 
poetičnega jezika.  
15 Pojem konceptualne metafore je podrobneje predstavljen v poglavju Konceptualna metafora. 
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»Posplošitve, ki vodijo metaforične poetične izraze, niso v jeziku, temveč v misli: to so splošne 
preslikave preko pojmovnih področij. Še več, ta splošna načela, ki si privzemajo obliko 
pojmovnih preslikav, se ne aplicirajo le na nove poetične izraze, temveč tudi na precejšen del 
običajnega vsakdanjega jezika.« (Lakoff 1998, str. 271) Sodobni teoretiki s tem spodbijajo 
substitucijsko delitev med dobesednim in figurativnim jezikom ter njihovo tezo, da je metaforo 
vedno mogoče zamenjati z dobesednim izrazom. (prav tam, str. 271–274) 
Metafora je tako najprej del človekovega konceptualnega sistema in šele drugotno tudi stvar 
jezika. Koncepti, ki urejajo naše misli, pogojujejo naša vsakdanja življenja, saj strukturirajo, 
kako mislimo, kaj zaznavamo ter našo interakcijo s svetom. Naš konceptualni sistem, znotraj 
katerega mislimo in delujemo, je v bistvu metaforičen po naravi in igra glavno vlogo pri 
definiranju naše realnosti – če je naš konceptualni sistem metaforičen, je vse, kar počnemo na 
dnevni bazi, stvar metafore. Naše vsakodnevno komuniciranje torej temelji na istem 
konceptualnem sistemu, ki ga uporabljamo za mišljenje in delovanje. Jezik tako igra pomembno 
vlogo pri ugotavljanju, kakšen ta sistem sploh je. (Lakoff in Johnson 2003, str. 3–4)  
Kognitivni semantiki, med njimi tudi Lakoff in Johnson (2003), svoje raziskovanje tako 
osredotočajo predvsem na način, na katerega jezikovni izrazi in koncepti, ki jih ti izražajo, 
tvorijo pomen. Pri tem se naslanjajo predvsem na problematične trditve tradicionalnih pristopov 
oziroma objektivizma,16 ki pri pojasnjevanju nastajanja pomena ne upoštevajo narave misli in 
ljudi kot komunikacijskih organizmov ali narave njihovih izkušenj. Racionalna misel je po 
njihovem mnenju, tako Lakoff (1987, str. xii), sestavljena iz manipulacije abstraktnih simbolov, 
ki so objektivno strukturirani ter svoj pomen dobijo šele v povezavi z zunanjim svetom. Zbirka 
simbolov v povezavi z objektivno strukturiranim svetom pa predstavlja reprezentacijo realnosti. 
S tradicionalnega vidika je pomen tako abstrakten in neutelešen. (Lakoff, 1987) 
 Lakoffova in Jonsonova teorija (2003) pa sloni na izkušenjskem realizmu, filozofskem 
izhodišču, ki človekovo izkušnjo postavlja za temeljni odraz človekovega vedenja, v katerem 
ima pomen osnovo v telesnih izkušnjah. Avtorja s tem zavračata tezo o objektivni naravi 
pomena, saj se po njunem mnenju realnost oblikuje skozi izkušnje, 17 ki so del naravnega in 
                                                 
16 Različne filozofske smeri metaforo obravnavajo na različne načine. Objektivizem trdi, da je realnost vedno 
objektivna in neodvisna od človeškega razumevanja sveta, metafora pa je stvar domišljije in ne spada v vsakdanji 
jezik. Tu je potrebno omeniti, da Lakoff in Johnson (2003, str. 185) nasprotujeta tudi subjektivizmu in tezi, da je 
pomen subjektivna pojavnost, saj se le ta pri strukturi pomena zanaša le na človeško domišljijo in njegov občutek, 
ne upošteva pa ostalih zunanjih okoliščin. (Lakoff in Johnson, 2003, str. 185–188) 
17 Kot pravi Lakoff (1987, str. xv), je izkušnje treba razumeti v širšem smislu, upoštevati je potrebno celotno 
človeško izkušnjo in vse, kar igra vloga v njej – narava naših teles, naše genetsko podedovane sposobnosti, načini 
našega fizičnega delovanja v svetu, naša družbena organizacija … 
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kulturnega okolja. Jezik je tako v kognitivnem jezikoslovju odraz človekovega intelektualnega 
razmerja do sveta, izbor jezikovnih izrazov pa poroča o tem, kako sporočevalec vrednosti in 
dojema svet, predmete, abstraktne pojme ter dejavnosti, pri čemer imajo poglavitno vlogo 
izkušnje, ki vplivajo na oblikovanje konceptov v umu, še preden se ti realizirajo v jeziku. Jezik 
tako ni le objektivna odslikava stvarnosti, ampak njegova interpretacija. Izkušenjski realizem 
tako karakterizira pomen v smislu utelešenja,18 se pravi v smislu naših izkustvenih ter družbenih 
izkušenj.  
Oba pristopa, tako objektivističen kot tudi izkušenjski, svet opisujeta s pomočjo kategorij.  
Medtem ko v tradicionalnem pogledu kategorije delujejo izključno po načelu nujnih in 
zadostnih pogojev ter so označene izključno z lastnostmi, ki si jih delijo njeni člani, so v 
izkušenjskem realizmu naše telesne izkušnje in načini, na katere uporabljamo domišljijske 
mehanizme, glavni za konstruiranje kategorij, ki dajejo smisel izkušnji (Lakoff, str. xii). V 
kognitivnem pristopu je vsaka kategorija določena glede na njen prototip, kjer je pripadnost 
določeni kategoriji stvar stopnjevitosti, kar omogoča ločevanje med boljšimi in slabšimi 
predstavniki kategorije, meje med posameznimi kategorijami pa so zabrisane in se delno 
prekrivajo.19 »V teh dveh alternativnih načinih oblikovanja kategorij se zrcali narava človeških 
kognitivnih procesov: mentalno izkustvo je urejeno bodisi v obliki t. i. shem podob (image-
schemas) – se pravi abstraktnih, shematskih struktur, ki vsebujejo manjše število objektov in 
relacij med njimi – bodisi konkretnih podob (images).« (Bedkowska-Kopczyk, 2004, str. 21) 
 
3.2.1 Konceptualna metafora 
Lakoff in Johnson znotraj sodobne teorije metafore uvedeta nov pojem konceptualne metafore 
(conceptual metaphor oziroma metaphorical concept),20 kjer eno izkušenjsko področje 
razumemo v okviru drugega. Metafore so v sodobni teoriji tako opredeljene kot splošne 
preslikave preko pojmovnih področij, kjer je metafora sredstvo, s katerim abstraktne pojme 
strukturiramo z bolj konkretnimi, celoten proces pa je pogojen s človekovimi fizičnimi in 
                                                 
18 Pojem utelešenosti oziroma izkustvenega temelja bom podrobneje predstavila v poglavjih Kulturna pogojenost 
konceptualnih metafor ter Izkušenjska motiviranost metafore. 
19 Stvari označujemo glede na prototip ali družinsko podobnost. Kategorije imajo v središču določene značilne 
pripadnike, kot je na primer vrabec pripadnik ptic. Čeprav so noj, pingvin ali piščanec netipični predstavniki ptic, 
jih zaradi zadostne družinske podobnosti prototipa vseeno uvrščamo v kategorijo ptičev, čeprav niso osrednji člani 
kategorije. (Lakoff in Johnson, 2003, str. 71) 
20
 Medtem ko Kante (1998) uporablja izraz pojmovna metafora, Kržišnik in Smolič (1999, 2000) uporabljata izraz 
konceptualna metafora, ki ga bom skozi nalogo aplicirala tudi sama. 
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kulturnimi izkušnjami. Mesto metafore tako ni v jeziku, ampak v načinih, kako 
konceptualiziramo eno mentalno področje v okviru drugega. »Rezultat je, da je metafora (to je 
čezpodročna preslikava) absolutno bistvena za semantiko običajnega naravnega jezika in da je 
preučevanje književne metafore razširitev preučevanja vsakdanje metafore.« (Lakoff 1998, str. 
272). 
Gre za kognitivni proces konstruiranja pomena skozi dve različni domeni: izhodiščno (source 
domain) ter ciljno (target domain) domeno.21 Ali kot pravi Lakoff (1998, str. 276), je metaforo 
mogoče razumeti kot preslikavo (v matematičnem smislu) s področja vira na področje cilja, pri 
čemer je preslikava čvrsto strukturirana. Ker so za nas določeni pojmi ali koncepti težko 
razumljivi in abstraktni, jih dojemamo s pomočjo drugih konceptov, ki so nam lažje razumljivi. 
Tako abstraktne pojme, kot so npr.  čustva, stanje in čas, dojemamo v okviru bolj konkretnih 
pojmov, kot so predmeti ali naše fizične percepcije. Temeljne pojme v naših konceptualnih 
sistemih tako dojemamo metaforično. Lakoff (1998, str. 274–275) za predstavitev delovanja 
konceptualnih metafor navaja metaforični koncept LJUBEZEN JE POTOVANJE,22 kjer 
izkušenjsko področje ljubezni razumemo v okviru drugega področja, v tem primeru potovanja. 
Za ponazoritev jezikovne realizacije koncepta navaja primere konvencionalnih metafor, v 
katerih je ljubezen konceptualizirana kot potovanje (prav tam): 
Najin odnos je zašel v slepo ulico. 
Poglej, kako daleč sva prišla. 
Sva na križpotju. 
Lahko bi šla po najinih ločenih poteh. 
Zdaj se ne moreva obrniti nazaj. 
Vsem navedenim primerom je skupno načelo, po katerem ljubezen razumemo v smislu 
potovanj, to načelo pa ne izhaja iz slovnice ali slovarja slovenskega jezika, ampak je del 
konceptualnega sistema. Metaforo je tako mogoče razumeti kot preslikavo iz izhodiščne 
domene (v tem primeru potovanje) na ciljno domeno (v tem primeru ljubezen). Gre torej za 
razumevanje enega področja izkustva v okviru drugega področja, pri čemer abstraktni pojem 
ljubezni razumemo skozi bolj konkretno področje potovanj. Ciljna domena konceptualne 
metafore pri tem določa splošni pomen jezikovne metafore. V izrazu »Najin odnos je zašel v 
slepo ulico« domena potovanja – slepe ulice določa domeno ljubezni – odnos se je ustavil. 
                                                 
21 Izraz domain se v slovenščino prevaja kot področje ali domena.  
22 Velike črke pri navedenem primeru se uporabljajo kot mnemotehnično sredstvo za imenovanje preslikav 
oziroma množic ustrezanj.  
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Seveda pa izbira možnih preslikav ali kombinacij ni naključna in poljubna, ampak pogojena in 
strukturirana s človeškimi kulturnimi, psihičnimi in fizičnimi dejavniki. (prav tam) 
Za lažje razumevanje preslikav, ki obstajajo v konceptualnem sistemu, sta Lakoff in Johnson 
(2003) razvila strategijo za imenovanje preslikav iz enega področja na drugega, in sicer 
CILJNA DOMENA JE IZVORNA DOMENA ali X je Y, kjer je glagolska vez »je« 
obravnavana kot določena množica izkušenj oziroma ontoloških ustrezanj. Ime zgoraj 
navedene preslikave je tako LJUBEZEN JE POTOVANJE, v kateri preslikavo označuje 
množica ontoloških ustrezanj, ki preslikajo ontologijo potovanja na ontologijo ljubezni 
(ljubimca ustrezata potnikoma, ljubezenski odnos ustreza vozilu, težave v odnosu ustrezajo 
oviram na potovanju …). Med izhodiščno in izvorno domeno tako obstaja množica ontoloških 
ustrezanj, ki so koherentne ter kažejo visoko raven sistematičnosti in nikakor niso naključne. 
(Lakoff, 1998, str. 274–278) 
Metafore tako ne tvori besedna zveza ali izraz, ampak ontološka preslikava preko konceptualnih 
domen. Preslikava LJUBEZEN JE POTOVANJE je tako del našega konceptualnega sistema 
ter eden izmed načinov konceptualizacije ljubezenskih odnosov, kar je v nasprotju s stališčem, 
da so metafore zgolj jezikovni izrazi. Temelj metaforičnosti je metaforični koncept, iz katerega 
izpeljemo jezikovne izraze, ki predstavljajo površinsko realizacijo različnih čezpodročnih 
preslikav, ki so nastale znotraj človekovega kognitivnega sistema. Realizacija jezikovne 
metafore je tako mogoča le zaradi konceptualnega sistema, znotraj katerega se najprej oblikuje 
konceptualna metafora. (prav tam, str. 272–282)  
Lakoff in Johnson (2003) znotraj kognitivne teorije metafore razvrstita tri tipe metafor glede na 
njihovo kognitivno funkcijo, in sicer strukturne, orientacijske in ontološke metafore, ki jih 
bomo na tem mestu za boljše razumevanje le na kratko predstavili. Pri strukturnih23 metaforah 
en metaforični koncept vpliva na metaforično strukturo drugega koncepta. Gre za preslikave 
tipa LJUBEZEN JE POTOVANJE, ki smo jo podrobno v tem poglavju že analizirali. Pri 
orientacijskih metaforah gre za vrsto metaforičnih konceptov, kjer je celoten sistem konceptov 
organiziran eden glede na drugega, večina pa jih je povezana z najosnovnejšimi človeškimi 
prostorskimi orientacijam, s katerimi so povezane tudi t. i. metafore shem podob, kjer gre za 
povezovanje konceptualne strukture in izkustva (Bratož, 2010, str. 74). O ontoloških metaforah 
govorimo, kadar določene splošne kategorije dojemamo s pomočjo fizičnih predmetov, snovi 
                                                 
23 Različni slovenski avtorji različno poimenujejo to vrsto metafor. Kante (1998) uporablja izraz metafora strukture 
dogodka, Bratož (2010) uporablja izraz strukturne metafore, Bedkowska-Kopczyk (2004) in Čeh (2005) pa jih 
poimenujeta strukturalne metafore. 
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oziroma entitet, ali kot posodo, ki ni definirana. Za razumevanje določenega abstraktnega 
pojma nam tako služijo izkušnje in predstave o predmetih, snoveh ter vsebovanju – posodah. 
Gre za to, da nefizične stvari dojemamo s fizičnimi (tudi z lastnimi telesi).24  
 
3.2.2 Kulturna pogojenost konceptualnih metafor 
Temeljna trditev kognitivnih jezikoslovcev je, da je naš konceptualni sistem pogojen z našimi 
izkušnjami. Metafore so tako le jezikovne realizacije izkustev, ki jih imamo o svetu. A ker 
ljudje živimo v različnih kulturah, z različnimi vrednotami, normami in pravili ter se srečujemo 
z različnimi političnimi sistemi, religijami in ne nazadnje različnimi vremenskimi pogoji, je 
težko pričakovati, da si različne kulture delijo isto razumevanje sveta, kar se seveda odraža tudi 
v jeziku. Inuiti imajo tako na primer za poimenovanje snega veliko več izrazov, kot jih imamo 
sami, saj v naši kulturi za to ni potrebe. Medtem ko pri nas sneg zapade le nekajkrat na leto, je 
na severu sneg stalnica in pomemben del vsakdanjega življenja, zato je tudi potreba po 
komunikaciji o vremenu večja. Ljudje se torej okolju, v katerem živijo, prilagodijo tudi tako, 
da stvari in pojave, ki jih obkrožajo, uporabijo za dojemanje sveta na konceptualni ravni 
(Bratož, 2010, str. 107). Tako ni presenetljivo, da ne povezujejo vse kulture istih stvari z istimi 
abstraktnimi koncepti. Če te koncepte razumemo s pomočjo metafor, so te metafore neločljivo 
povezane s kulturo, v kateri so nastale. Kot pravita Lakoff in Johnson (2003, str. 22), so temeljne 
vrednote naše kulture skladne z metaforičnimi strukturami najbolj temeljnih konceptov naše 
kulture, zato imajo različne kulture z različnimi temeljnimi koncepti različne konceptualne 
metafore.  
Lakoff in Johnson (2003, str. 7–9) kulturno pogojenost metafore dokazujeta na primeru 
temeljne konceptualne metafore za čas: ČAS JE PREMIKAJOČI SE PREDMET ter ČAS JE 
DENAR.25 Čas je torej viden na dva temeljna načina, in sicer kot nekaj (predmet), kar se 
premika, ter kot vrednost (denar). Pri tem je metafora ČAS JE DENAR (prihraniti čas, čas je 
zlato, potrata časa …) kulturno utemeljena konceptualna metafora, kjer je čas vrednoten kot 
dobrina ali dragocenost. Takšna metafora ne more biti univerzalna, saj v različnih kulturah 
                                                 
24 Tipične ciljne in izhodiščne domene ontoloških metafor so: dogodki in dejanja so fizični predmeti (gremo na 
kavo, dobil je udarec), dejavnosti so snovi (imamo veliko dela), stanja in površine so posode (živeti v strahu, vidno 
polje). (Lakoff in Johnson, 2003, str. 25–34; Bratož, 2010, str. 72) 
25 Obstoj istih temeljnih konceptualnih metafor v slovenskem jeziku sta dokazovali Kržišnik in Smolić (2000), ki 
sta ugotovili, da razlike obstajajo zgolj na ravni konvencionalnih izrazov, njihovih modifikacij in prisotnosti 
kreativnih izrazov. (Kržišnik in Smolić, 2000, str. 11) 
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različno dojemamo tako pojem časa kot denarja. Pojmovanje denarja v okviru časa se je razvilo 
šele v moderni industrializirani družbi, zato je takšno dojemanje relativno novo in ni prisotno 
v vseh kulturah. V zahodnih kulturah je delo tipično povezano s časom, ki ga zahteva, saj je 
prišlo v navado, da so ljudje plačani na uro ali na mesec, se pravi glede na količino časa, ki ga 
vložijo v delo. Metafora ČAS JE DENAR je tako primer kulturno utemeljene metafore, kjer je 
denar omejen vir ali sredstvo, omejeni viri ali sredstva pa so dragocenosti. Seveda pa to še 
zdaleč niso univerzalne vrednote, saj v določenih kulturah denar ne predstavlja podobne 
dobrine kot čas, ampak obstajajo drugi koncepti, s katerimi se ga povezuje. (Kržišnik in Smolić, 
2000, str. 9–12; Lakoff in Johnson, 2003, str. 7–9)  
 
3.2.3 Izkušenjska motiviranost metafore 
Naš pogled na svet je pogojen z zgradbo in naravo našega telesa, se pravi je utelešen. To je 
skupno vsem ljudem. Univerzalni (ali skoraj univerzalni) so načeloma torej tisti metaforični 
koncepti, ki so utemeljeni z izkustvenim temeljem.26 Te fizične, senzomotorične in biološko 
prirojene izkušnje se razlagajo s pomočjo shem podob, ki strukturirajo človekovo izkušnjo, ki 
se oblikuje od prvih dni njegovega življenja dalje. To so ponavljajoči se abstraktni vzorci, ki se 
pojavljajo, kadar se človek giblje, premika stvari ali kako drugače zaznava svet, delujejo pa na 
ravni mentalne organizacije, ki se nahaja med abstraktno propozicionalno strukturo na eni strani 
in posameznimi konkretnimi predstavami na drugi. (Bedkowska-Kopczyk, 2004, str. 45) 
Ko človek koncepte dojema skozi prostorsko orientacije svojega telesa, njegovega gibanja in 
delovanja, se razvijejo osnovne sheme, kot so ZGORAJ/SPODAJ, SREDIŠČE/OBROBJE in 
SPREDAJ/ZADAJ, ki vsebujejo tudi aksiološki parameter PLUS/MINUS, ki neposredno 
vpliva na procese, v katerih se oblikujejo določeni koncepti (npr. DOBER/SLAB, 
VEČ/MANJ). Te vrednosti (npr. GOR JE DOBRO, DOL JE SLABO) so posledica človekovega 
razmerja do določenih enot, te pa implicirajo njegovo čustveno naravnanost do njih. Če človek 
torej prostor dojema in deli na dobra in slaba območja, potem se v njegovi neposredni bližini, 
v središču nahajajo dobra, na obrobju pa slaba. Tako na primer nastajajo orientacijske metafore 
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 Metafore izhajajo že iz človekovega zgodnjega izkustva, saj otrok prve prostorske sheme razvije že v maternici. 
Ko se otrok rodi razvije shemo prostora oz. neprostora, ki se izraža skozi metaforo SVOBODA JE PROSTOR ZA 
GIBANJE, shemo posode z notranjim in zunanjim prostorom pa otrok pridobi skozi izkustvo hranjenja in 
izločanja. Skozi prva leta odraščanja človek tako pridobi mnoga izkustva, ki mu služijo kot osnove za metaforične 




tipa VEČ JE ZGORAJ/MANJ JE SPODAJ. (Bedkowska-Kopczyk, 2004, str. 117–118; Lakoff 
in Johnson, 2003, str. 15–22)  
Tudi naše čustvene izkušnje konceptualiziramo skozi naše senzomotorične izkušnje. Eden 
najpomembnejših mehanizmov za razumevanje čustev je temeljna shema posode: ČUSTVA 
SO POSODE in ČLOVEKOVO TELO JE POSODA. Gre za posebno obliko ontoloških 
metafor, s katerimi poleg čustev koncuptializiramo tudi stanja, dogodke in delovanje. Pri tem 
kot posode dojemamo naša telesa, dele naših teles (usta, srce, oči …), v posodah živimo, v njih 
vstopamo in iz njih odhajamo. Eden temeljnih načinov dojemanja tako pozitivnih kot tudi 
negativnih čustev je metaforična shema ČLOVEK (TELO) JE POSODA ZA ČUSTVA, kjer so 
čustva v večji meri konceptualizirana glede na področje SNOVI: X-u je zavrela kri, x-je poln 
sovraštva … Kot pravi Bedkowska-Kopczyk (2004, str. 115) te metafore izhajajo iz dejstva, da 
človek čuti premikanje znotraj lastnega telesa, ki je povezano s fiziologijo čustev. K temu, da 
telesa doživljamo in dojemamo kot posode, prispevajo tudi najbolj osnovna delovanja našega 
organizma, kot je vnašanje in izločanje hrane, vdihovanje in izdihovanje zraka … (Bedkowska-
Kopczyk, 2004, str. 45, 115) 
Pri preučevanju metafor tako obstajata dve ravni, in sicer fizična oziroma telesna, kjer se 
obravnava izkustveni temelj metafore, in družbeno-kulturna, v večini konceptualnih metafor pa 
gre za preplet obeh. V grobem bi lahko trdili, da vsaka izkušnja izvira iz obsežnega bazena 
kulturnih predpostavk, zato težko govorimo o fizičnih izkušnjah kot o neposrednih izkušnjah. 
Vse izkušnje, tudi fizične, interpretiramo skozi naš konceptualni sistem, v katerem se zrcalijo 
naše vrednote ter kulturne predpostavke. Kultura je tako prisotna že v samih izkušnjah, tudi 
fizičnih. Seveda pa to ne pomeni, da ne obstajajo izkušnje, ki so bolj fizične, kot je stanje, in 








4 METAFORE V POROČEVALSTVU 
 
O moči jezika, kot se kaže v množičnih občilih, je, tako Kalin Golob (2004, str. 703), mogoče 
govoriti z dveh zornih kotov: prvi se osredotoča na njegov vpliv na oblikovanje norme 
knjižnega jezika, drugi pa na oblikovanje nazorov in pogledov na svet in posameznika na javno 
mnenje. Zaradi tega je pomembno, kako novinarji konstruirajo novice ter kakšna jezikovna 
sredstva pri tem uporabljajo, pri čemer metafora igra pomembno vlogo. Mesto metafore v 
jeziku pa je odvisno od vloge, ki jo ima to stilno sredstvo v določeni funkcijski zvrsti. V 
prihajajočem poglavju bom pozornost tako namenila posebnostim in delovanju metafor znotraj 
poročevalskega jezika, ki ga določa in omejuje konvencija novinarskega diskurza, kar vpliva 
tudi na rabo metaforičnih izrazov ter njihovo frekventnost.   
 
4.1 Metafore v novinarskem diskurzu 
Metafora v jeziku poročevalskih besedil je obenem tudi metafora v novinarskem diskurzu, se 
pravi družbeni interakciji v jezikovni obliki, ki hkrati odraža posameznikov odnos z okoljem 
ter sooblikuje družbeni red. Posebnosti rabe in delovanja metaforičnih izrazov je tako potrebno 
iskati tudi »v mehanizmih in konvencijah, ki opredeljujejo novinarski diskurz in ga 
legitimizirajo kot (re)konstrukcijo ter osmislitev družbene stvarnosti« (Červ, 2008, str. 134), 
čemur se najbolj približa ravno kognitivna teorija metafore. Karakteristike rabe in delovanja 
metafor moramo tako iskati v posebnostih poročevalskega jezika, diskurzivnem statusu besedil 
ter sami naravi novinarskega poklica, saj se v njem odražajo dejavniki, ki določujejo jezikovno 
normo in vlogo jezika. (prav tam) 
Diskurz lahko razlagamo na več načinov, najpogosteje pa ga razumemo kot lingvistični 
koncept, v katerem je jezik del družbenega življenja ter v interakciji in povezavi z drugimi 
elementi, ali kot način reprezentacije različnih vidikov sveta oziroma kot družbeno konstrukcijo 
realnosti. Luthar (2001, str. 211) diskurz opredeli kot sistem izjav, ki konstruirajo objekt, o 
katerem govorijo. »Zadeva vrsto pomenov, zgodb, izjav, ki producirajo posebno verzijo 
dogodkov, odnosov« (prav tam). Diskurz je torej način izražanja, ki daje pomen izkušnjam iz 
določene perspektive. Ali kot pravi Hall (2004, str. 65), diskurz definira in proizvede objekte 
našega vedenja, obvladuje način, na katerega smiselno govorimo in razmišljamo, ter vpliva na 
to, kako se ideje uresničujejo v praksi.  
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Vrste diskurzov ločimo glede na njihov odnos do resničnosti, ki ji je novinarski diskurz v svojih 
temeljih zavezan. Resnično in neponarejeno sta dve temeljni kategoriji, ki pogojujeta 
normativno novinarstvo ter nista le etični, ampak za novinarski diskurz konstitutivni (Poler 
Kovačič, 2005, str. 158), saj je poglaviten cilj množičnih medijev »zagotavljanje različnih 
informacij in mnenj o temah, ki so v javnem interesu in poznavanje katerih bo imelo pomembne 
učinke za vzgojo, izobraževanje in kulturo državljanov ter jim bo hkrati služilo kot izhodišče 
za oblikovanje njihovih lastnih mnenj o ljudeh in ustanovah« (prav tam, str. 55).  V 
novinarskem diskurzu se tako realizira in uresničuje najpomembnejša funkcija medijev, tj. 
informiranje javnosti, njihova družbena odgovornost pa se kaže v njihovi tradicionalni vlogi 
psov čuvajev.  
Novinarstvo je torej v prvi meri dejavnost za obče dobro ter mora kot takšno prikazovati 
resnicoljuben, neponarejen in celovit prikaz stanja. Kot pravi Červ (2008, str. 135–136), je z 
diskurzivnim statusom resničnosti povezan tudi najpomembnejši mehanizem, ki opredeljuje 
novinarski diskurz, se odraža tudi na jezikovno-stilni ravni ter deluje kot stilotvorni dejavnik, 
tj. novinarska objektivnost, ki vključuje kriterije, kot so točnost informacij, jasna ločitev dejstev 
od mnenj, nepristranskost, stvarnost in uravnoteženost. Tem zahtevam poročevalskega jezika 
se morajo prilagoditi tudi metafore, ki v novinarskih besedilih delujejo kot stilemi. Norma 
objektivnosti prednost pred konotativnimi daje denotativnim jezikovnim sredstvom ter v imenu 
jasnosti, nedvoumnosti in enopomenskosti omejuje igro jezika in pomena ter jezik 
poročevalskih besedil zadržuje na opisni ravni. »Z gledišča kognitivne teorije je zato mogoče 
vse konkretne jezikovne metafore, njihove pomenske in stilne učinke v poročevalskih besedilih 
ter količino in vrsto njihove rabe razumeti kot odraz delovanja konceptualnih metafor, v okviru 
katerih se utemeljuje družbeni status novinarstva – metafor novinarstva kot ogledala realnosti, 
razkrivanja resnice in sestavljanja mozaika družbene stvarnosti« (Červ, 2008, str.135–136).  
Družbena vloga novinarstva se tako utemeljuje z diskurzivnim statusom resničnosti, ki pa je 
zaradi sporočanjsko-vplivanjske narave novinarskega diskurza instrumentalizirana v smislu 
perlokucijskega vplivanja na naslovnika (Červ, 2008, str. 135). Na odnos novinarskega diskurza 
do resničnosti in objektivnosti vpliva tudi dejstvo, da množično-komunikacijski sistem nikjer 
ni avtonomen, ampak podsistem dominantnih političnih ali ekonomskih sfer (Košir, 1988, str. 
11). Z ekonomskimi sferami je povezano tudi spreminjanje novinarskih praks, saj v ospredje 
prihaja tržni model novinarstva, ki v novinarski diskurz vnaša prednostno tematiziranje, 
hibridizacijo novinarskih vsebin ter izginjanje novinarja kot subjekta, kjer novinarjeva naloga 
ni več informirati, ampak ugajati. Novinarjem se tako dopušča več »svobode« pri upoštevanju 
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ločevalne norme. Temu ter drugim prvinam senzacionalističnega poročanja pa je podvržen tudi 
jezik in znotraj njega uporaba metafor, saj je njihova raba za dosego večjega učinka pogostejša. 
 
4.2 Funkcije poročevalskih metafor 
Jezikovna sredstva v novinarskem diskurzu so prilagojena in drugačna od tistih v umetnostnih 
ali drugih zvrsteh, saj jih določajo objektivni stilotvorni dejavniki, zato je njihovo estetsko ter 
pomensko delovanje omejeno. Razlike med metaforami in jezikom v umetnostni ter 
poročevalski funkcijski podzvrsti lahko ponazorimo z Jakobsonovo teorijo (1996) jezikovnih 
funkcij v komunikacijskem modelu. Jakobson razlikuje šest temeljnih vidikov oziroma funkcij 
jezika: referencialna (denotativna, usmerjena na kontekst), emotivna (izrazna, osredotočena na 
sporočevalca), konativna (usmerjena na naslovnika), fatična (usmerjena k stiku), metajezikovna 
(osredotočena na kod) in poetska funkcija (osredotočena na sporočilo zaradi sporočila samega).  
Medtem ko je poetska funkcija sicer dominantna in določujoča funkcija umetnostnih besedil, v 
drugih komunikacijskih dejavnostih deluje kot drugoten in nadomesten konstituent (Jakobson, 
1996, str. 158). V neumetnostnih besedilih je tako poetska funkcija sicer lahko prisotna, a ni 
dominantna. Metafore v poročevalskih besedilih pritegnejo bralčevo pozornost, torej kot take 
imajo poetsko funkcijo, a je ta, tako Červ (2008, str. 137), omejena z referencialno in  konativno 
funkcijo poročevalskih besedil, se pravi »stvarnemu, jasnemu in objektivnemu podajanju 
informacij o izvenjezikovni realnosti ter razlaganju, razčlenjevanju in vrednotenju te realnosti 
z namenom vplivanja na bralčeva stališča.« (prav tam)  
Kot pravi Pogorelec (v Červ, 2006, str. 59) je učinek metafore v poročevalskih besedilih v 
pritegnitvi pozornosti bralca ter njegovi emocionalni vpletenosti, pri čemer pa mu ni potrebno 
vsake metafore posebej razčlenjevati, saj so takšne metafore redko povsem nove. Največkrat 
gre za stalne zveze, ki v jeziku delujejo povsem globalno, to je skupaj z nadpomenom. »Tako 
dojemanje je v tej zvrsti mogoče tudi zato, ker je v publicističnem kontekstu dovolj splošna 
referenčna vrednost takih metafor, katerih funkcija je pritegovanje bralčeve pozornosti spričo 
nenavadnosti zveze v novem kontekstu.« (prav tam) 
Kot pravi Červ (2006, str. 59–60) so metafore v poročevalstvu prilagojene dejstvu, da imata 
njihova konativna in referencialna funkcija prednost pred poetsko, zato je njihov pomen bliže 
centralnemu pomenu besede kot v umetnostnih besedilih, saj je potreba po jasnosti in 
nedvoumnosti poročevalskih besedil eden pomembnejših dejavnikov pri ustvarjanju sporočil. 
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Pesniške metafore imajo tako več svobode, medtem ko morajo biti asociacije v poročevalskih 
metaforah razvidnejše in bližje bralčevemu izkustvu sveta. Poročevalske metafore morajo tako 
biti razumljive in informativne, saj se navezujejo na naslovnikov izkustveni svet ter sprožajo 
razumsko in čustveno dejavnost, ki mu pomaga interpretirati besedilo.  
 
4.3 Poročevalske metafore 
Červ (2008, str. 140) metafore, ki se v poročevalskih besedilih pojavljajo najpogosteje, razdeli 
v tri skupine: metafore, ki so sestavina frazemov; konceptualne ali kognitivne metafore, ki se v 
jeziku udejanjajo v stalni obliki; in metafore, ki so po izvoru lahko frazemske ali kognitivne ter 
so tipični publicizmi. Njihovo visoko frekventnost Červ (2006, str. 74) pripisuje pragmatičnosti 
in varčnosti, h katerima teži poročevalski jezik, saj vsako metaforično pojmovanje lahko 
zamenja množico nemetaforičnih izrazov. Z uporabo metafore se lahko novinar tako izogne 
zamudnemu in napornemu izbiranju nemetaforične ubeseditve, saj z njeno rabo na kratko pove 
nekaj, kar bi z nevtralnimi jezikovnimi sredstvi moral obširno in podrobno opisati. (prav tam) 
 
4.3.1 Stalne poročevalske metafore 
Najpomembnejša stilotvorna dejavnika – časovna stiska in ponavljajoče se okoliščine – 
sprožata pri rabi metafor, tako Červ (2008, str. 139), dva nasprotujoča si stilna procesa. Da bi 
razbili monotonost, novinarji v svojih besedilih uporabljajo aktualizirana sredstva, kot so 
metafore. Določeni aktualizmi, tudi metafore se izkažejo še za posebej priročne in uporabne, 
zato jih začno novinarji zaradi navedenih stilotvornih dejavnikov pogosteje uporabljati. S tem 
se metafore avtomatizirajo in postanejo v vsakodnevni rabi običajna sredstva sporočanja. Kot 
pravi Červ (2008, str. 140), se »stilna nenevtralnost, aktualiziranost metafor na ravni sistema 
poročevalskega jezika z avtomatizirano rabo v besedilih delno nevtralizira in razaktualizira«. 
Skozi takšen proces razaktualizacije nastajajo stalne poročevalske metafore. Gre torej za 
metafore, ki so tipični publicizmi, po izvoru pa so lahko frazemske ali kognitivne. Po mnenju 
Červ (prav tam), se takšne metafore z avtomatizirano rabo ustaljujejo kot poimenovalno 
sredstvo za vedno isti referent, po pogostosti celo presežejo rabo metaforičnega izraza za ta isti 
referent ali ga celo povsem nadomestijo. Pri takšnih metaforah v ospredje  njihovega delovanja 
vstopa poimenovalna vloga, zaradi česar se njihov pomen in namen ustaljujeta in 
konvencionalizirata, medtem ko njihov stilni učinek ostaja v ozadju ali se izgublja, zato se po 
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funkciji celo približujejo avtomatizmom. A, kot pravi Červ (prav tam, str. 141), razaktualizacija 
večine metafor v poročevalstvu nikoli ni popolna, saj so takšne metafore v poročevalski jezik 
vstopile kot aktualizirana alternativa nevtralnemu sredstvu. Dokler torej obstaja možnost 
njihove zamenjave, gre pri njihovi rabi za izbiro, ki ustvarja stilne učinke. (prav tam, str. 140–
141) 
Červ (2006, str. 66) na podlagi raziskanega korpusa besedil petih slovenskih časopisov stalne 
poročevalske metafore razdeli v tri skupine: 
- Metafore, ki izhajajo iz nekaterih temeljnih konceptualnih metafor. Najpogostejše so 
orientacijske metafore in metafore abstraktnih sprememb kot fizičnega premikanja. 
- Metaforični publicizmi,27 kamor prišteva metafore, ki so izvorno lahko konceptualne ali 
frazemske, vendar so obenem specifične za poročevalstvo. 
- Frazemi v izvorni obliki.28 
 
4.3.2 Konceptualne poročevalske metafore 
Čeprav sem o konceptualnih metaforah veliko povedala že v sklopu prejšnjega poglavja, se 
bom na tej točki vseeno skozi ugotovitve, ki jih v svoji analizi navaja Červ (2006, 2008), na 
kratko dotaknila konceptualnih metafor znotraj poročevalstva.  
Červ (2008, str. 143) ugotavlja, da se v poročevalski praksi kognitivna teorija odraža v intuitivni 
zavesti novinarjev ter strokovnjakov, ki nastopajo v medijih, da je potrebno bralcem zapletena 
in nejasna dogajanja, kot so gospodarske ali politične teme, približati in pojasniti skozi 
metaforične korenspodence z življenjskimi področji ali koncepti, ki so bralcu izkustveno bližje. 
Konceptualne metafore so najbolj razširjena oblika metafor v poročevalskih besedilih, saj ima 
večina poročevalskih metafor izvor v sistemskih preslikavah, temeljnih za novinarski diskurz 
(prav tam, str. 144).  
Poleg orientacijskih konceptualnih metafor, ki smo jih navedli že v poglavju o stalnih 
poročevalskih metaforah, se v analizi Červ (prav tam, str. 69) najpogosteje pojavljajo naslednje: 
konceptualne metafore, kjer je politično in gospodarsko dogajanje metaforizirano kot vojna, 
                                                 
27 Kot metaforične publicizme Červ (2006, str. 66) navaja: »vroče« (aktualno, razburljivo), »zelena/rdeča luč« 
(odobritev, sprejetje/zavrnitev), »imeti v rokah« (obvladovati, upravljati), »dvigovati prah« (vzbuditi obsežen 
javni odziv) … 
28 Najpogostejši so frazemi, povezani z barvami, ter »dati ali dobiti košarico«, »trd oreh«, »pasti v vodo« … 
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športno tekmovanje, igra na srečo, odrska igra ali kot kuhinja; konceptualne metafore, kjer so 
družbene organizacije (predvsem sodstvo) metaforizirane kot stroji; konceptualne metafore, v 
katerih so abstraktne spremembe in premiki poimenovani z besediščem dejanskega, fizičnega 
premikanja; ter konceptualne metafore, kjer se negativno in pozitivno metaforizira s 
temperaturno in barvno lestvico. Pri tem Červ (prav tam) ugotavlja, da se v informativni zvrsti 
novinarskih besedil konceptualne metafore največkrat pojavljajo v konvencionalni obliki, kjer 
se novinarji omejujejo na njihove že izrabljene dele ter jih ne širijo.  
 
4.3.3 Poročevalske metafore kot del frazemov 
Frazemi so ekspresivna jezikovna sredstva, ki imajo to posebnost, da izražajo subjektivno 
razmerje, ki je rezultat kolektivnega doživljanja stvarnosti (Kržišnik, 1996, str. 176). Z 
določenim pomenom so definirani že v slovarju, njihove rabe v vsakdanjem jeziku pa se niti ne 
zavedamo več. Kljub temu pa ohranjajo svoj ekspresivni naboj in predstavljajo sredstvo 
vrednotenja. Kot pravi Kržišnik (prav tam), vrednotenje in poimenovanje neke predmetnosti s 
frazemom povzroča, da se na ravni kolektivne zavesti zabrisuje meja med sodbo pisca in sodbo 
bralca. »Možnost za nehoteno identifikacijo bralca z oceno (vrednotenjem), ki jo izraža pisec v 
časopisnem besedilu, je torej večja, če je ta ocena izražena s frazeološkim sredstvom. S tem pa 
so ta sredstva tudi manipulativna, zlasti, če upoštevamo vlogo časopisa kot oblikovalca javnega 
mnenja« (prav tam). 
Medtem ko tvorec besedila z inovativnimi metaforami izreka lastno vrednotenje ter izraža svojo 
subjektivno resnico, z metaforami, ki so del frazemov, prevzema vlogo govorca javnosti ter 
izraža subjektivno kolektivno resnico. Kot pravi Kržišnik (v Červ, 2006, str. 71) je frazeologija 
vedno veljala za tisto plast jezika, ki odraža duh naroda, dandanes pa jo kognitivno jezikoslovje 
obravnava kot izrazilo konceptualiziranja sveta znotraj danega jezika. Čeprav je mesto 
frazemov kot ekspresivnih oblik izražanja v presojevalnih besedilih, Červ (2006, str. 72) na 
podlagi pregledanega gradiva ugotavlja, da so prisotni tako v informativni kot interpretativni 
zvrsti. Frazem je tako idealno sredstvo za izražanje vrednostnih sodb tudi tam, kjer se od avtorja 




5 METAFORE V MIGRACIJSKEM DISKURZU  
 
Mediji v sodobnem svetu imajo skupaj z elitami in institucijami, kot so politiki, strokovnjaki in 
pedagoški delavci, tako Van Dijk (2000a, str. 36), največ vpliva na življenje večine ljudi v 
družbi. Igrajo pomembno vlogo pri ustvarjanju in utrjevanju posameznih pogledov na svet, z 
izborom novic in postavljanjem medijske agende pa »ne prezentirajo le izbranih dogodkov, 
temveč tako rekoč avtomatsko, lahko bi rekli performativno, izražajo moralne, etične ali pa kar 
kulturne podstati partikularne družbe« (Praprotnik, 2013, str. 121). Ker večina ljudi nima stika 
z marginaliziranimi skupinami, njihova percepcija o beguncih temelji na tem, kako so ti 
predstavljeni skozi medije, ki izbrane vidike družbene stvarnosti naredijo za relevantne, s čimer 
konstruirajo identiteto ljudi, o katerih poročajo. Načini, na katere so begunci konceptualizirani 
v medijih, tako pogosto obveljajo za zdravorazumske in obče veljavne. 
 
5.1 Migracije v medijskem diskurzu  
Van Dijk (2000a, str. 38) ugotavlja, da se pri poročanju o etničnih manjšinah in migrantih mediji 
omejujejo oziroma osredotočajo predvsem na poročanje o deviantnih dogodkih in temah, kot 
so zločini in nasilje. Mediji s takšnimi negativnimi reprezentacijami vzpostavljajo diskurzivno 
in kognitivno hegemonijo, ki je pogoj za nastanek in reprodukcijo novega rasizma, v katerem 
manjšine niso biološko manjvredne, ampak se diskriminacija ustvari glede na njihovo drugačno 
kulturo (prav tam, str. 34, 37). Gre za simbolni rasizem zahodnih družb, ki se vzpostavlja s 
subtilnimi diskriminatornimi praksami, kot je sistematično negativno upodabljanje »drugih«. 
To pripomore k vzpostavljanju negativnih mentalnih modelov, stereotipov, predsodkov ter 
ideoloških praks o »drugih«, posredno pa tudi k uveljavljanju in razmnoževanju rasizma ter 
njegovega legitimiranja s sklicevanjem, da gre za boj proti terorizmu (prav tam, str. 48). Pri tem 
se ne spreminja le manifestacija sovražnega govora, ampak tudi metode opravičevanja, kjer 
mediji predstavljajo enega izmed glavnih akterjev, ki posredno ali neposredno takšen govor 
legitimira kot sprejemljiv javni diskurz (Pajnik, 2003, str. 87–88).  
Poročanje medijev o beguncih in prebežnikih je že dolgo zanimiva tematika za raziskovalce ter 
fokus mnogih študij tako v slovenskem prostoru kot drugje. V Sloveniji se je prvo večje število 
študij pojavilo v zvezi s poročanjem medijev o jugoslovanskih prebežnikih (Doupona Horvat, 
Verschueren in Žagar, 2001; Kuhar, 2001, 2003; Pajnik, 2007; Vezovnik, 2015). Doupona 
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Horvat in drugi (2001, str. 11) so v raziskavi »begunske politike« na primeru bosanskih 
beguncev ugotovili, da so begunci predstavljeni kot problem, kot grožnja javnemu redu, pri 
čemer je politika skupaj z mediji ustvarila krizo, tako da so odkloni od nekaterih načel zlahka 
obveljali za izjemne ukrepe. Begunci so pri tem opredeljeni kot skupina, ki je komajda vredna 
pozornosti, ki ji jo namenja širokosrčni slovenski narod (prav tam). Podobno je odkril tudi 
Kuhar (2001), ki je analiziral poročanje Slovenskih novic ter zasledil tri prevladujoče diskurze 
pri poročanju o prebežnikih – diskurz domnevne ogroženosti države, diskurz kriminalizacije 
migrantov ter militantni diskurz (Kuhar, 2001, str. 55). O tem, da analize prikazujejo enotno 
sliko, pričajo tudi izsledki nekoliko kasnejše raziskave, ki jo izvedla Pajnik (2007, str. 8), v 
kateri ugotavlja, da so diskriminatorne prvine diskurza, kot sta pozicija branjenja slovenske 
države pred begunci in prikazovanje beguncev kot »problema«, podobne repertoarju poročanja 
o beguncih v Sloveniji v začetku 90. let, kot tudi diskurzivnim prvinam pri poročanju o 
marginaliziranih skupinah. 
Podobne prakse se pojavljajo tudi v novejših študijah, ki svoje raziskovanje usmerjajo na 
diskurz migracij (Pajnik, 2017; Pušnik, 2017; Jontes, 2017; Luthar, 2017). Pušnik tako v svojem 
raziskovanju Demokracije in Reporterja ugotovlja, da tednika skozi populistično novičarsko 
govorico, kot je avtoritarizem in nacionalizem, izvajata populistično politiko, ki namesto 
sočutja vzbuja gnus in sovraštvo, ter reproducirata ksenofobne in islamofobne perspektive, 
skozi katere so begunci razčlovečeni in predstavljeni le kot grožnja državi (Pušnik, 2017, str. 
137). Pajnik (2017, str. 181) pa s pregledom novinarskih komentarjev o evropski migracijski 
politiki, objavljenih v časopisu Delo, analizira delovanje medijsko-političnega paralelizma, kjer 
ugotavlja, da refleksije t. i. begunske krize v veliki meri ostajajo znotraj prevladujočega 
uokvirjanja teme s strani nosilcev politične oblasti.  
 
5.2 Izražanje nestrpnosti skozi metaforiko 
Mediji imajo torej osrednjo vlogo pri predstavljanju manjšin oziroma v našem primeru 
predstavljanju beguncev in »begunske krize« javnosti, saj je za večinski delež občinstva to edini 
vir informacij, saj niso prisotni na samih lokacijah. Če mediji v javnosti reproducirajo različne 
migracijske diskurze, me bo v tem poglavju zanimalo, kakšno vlogo pri tem odigrajo 
metaforični izrazi, ki jih novinarji uporabljajo v svojih prispevkih. Kot pravi Van Dijk (2000a, 
str. 16), retorične figure vplivajo na vse strukturne ravni besedila, zato se lahko z uporabo 
metaforičnih izrazov in drugih jezikovnih strategij ustvari negativna predstavitev beguncev ter 
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migracij, ki lahko ima tako družbene kot politične posledice. Metafora ima tako pomembno 
vlogo pri tem, kako se te diskurzivne prakse preko medijev reproducirajo ter kakšno bo javno 
mnenje o problematiki.  
Študij, ki bi svojo pozornost namenjale raziskovanju metaforičnih izrazov znotraj 
migracijskega diskurza, v Sloveniji ni veliko. Najbližje naši raziskavi je analiza Foške in 
Turnšek (2017), ki v digitalno dostopnih časopisnih člankih slovenskih Slovenskih novic in 
hrvaškega Večernjega lista raziskujeta pomen ponavljajočih se metaforičnih vzorcev v 
besedilih. Identificirata tri različne konceptualne metafore, in sicer metaforo vode, metaforo 
pošiljke in metaforo doma, skozi katere se tvori predvsem varnostni diskurz, ki je po njunih 
ugotovitvah »nehuman in negativno naravnan do ›priliva‹ drugačnosti v Evropo« (Foška in 
Turnšek, 2017). Takšen varnostni diskurz se po njunem mnenju (prav tam) tvori z uporabo 
metafor, ki implicirajo dehumanizacijo, begunce unificirajo ter hkrati diferencirajo. S 
prikazovanjem begunske problematike v okviru naravnih nesreč (vode), grožnje domu in 
neželene pošiljke so begunci tako depersonificirani, s čimer se jih razvrednoti, hkrati pa se 
utrjujejo že obstoječi predsodki in stereotipi (prav tam).  
Omenimo lahko tudi raziskavo Vezovnik (2017), ki sicer ne obravnava konceptualnih metafor, 
vseeno pa se osredotoča na predvsem jezikovne načine, s katerimi so migranti konstruirani v 
Slovenskih novicah. Ugotavlja, da so migranti skozi jezikovne realizacije konstruirani z binarno 
dihotomijo »MI : ONI«, kjer »mi« poosebljamo žrtve, heroje in heroizirane žrtve, »oni« pa za 
večinsko populacijo poosebljajo kulturno in varnostno grožnjo (prav tam, str. 121). Kot 
poudarja Pajnik (2003, 87) je v diskurzu »MI : ONI« razvidna praksa ločevanja, izključevanja, 
ki nagovarja k razmišljanju v kategorijah dvojnosti (dobro/slabo, razvito/nerazvito, 
normalno/nenormalno). »To je diskurz, ki pripiše pozitivne lastnosti ›normalni‹ večini in 
negativne marginalizirani manjšini« (prav tam). Njegova temeljna funkcija je vzpostavljanje 
predsodkov, strahu pred »drugim« ter ideološko utemeljevanje moralne avtoritete, ustvarja pa 
se z mehanizmi in strategijami ločevanja, kot so generalizacija, socialna kategorizacija, 
diferenciacija, diskurz žrtve …. Vzpostavitev te dihotomije z uporabo metaforičnih izrazov 
znotraj migracijskega diskurza zazna mnogo avtorjev (Van Dijk, 2000; Pušnik, 2017; 
Arcimaviciene in Baglama, 2018). 
Nekoliko več raziskav, ki se osredotočajo na pojavljajoče se metaforične izraze v medijih pri 
poročanju o migracijah, pa lahko najdemo pri tujih avtorjih (Santa Ana, 1999; El Refaie, 2001; 
O’Brien, 2003; Charteris-Black, 2006; Cisneros, 2008; Mussolf, 2015 …). Santa Ana (1999) 
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tako na primer raziskuje besedila tiskanih medijev o antiimigracijskem referendumu v 
Kaliforniji leta 1994, kjer kot prevladujočo metaforo identificira MIGRANTI SO ŽIVAL. Isto 
metaforo v analizi migracijskega diskurza v začetku 20. stoletja identificira tudi O’Brien 
(2003), kjer poleg metafore živali odkrije tudi druge metaforične povezave, ki na begunce 
preslikavajo značilnosti obolelega organizma, objektov ali neživih organizmov, naravnih 
katastrof in vojne. Določeni avtorji identificirajo nekoliko bolj »unikatne« metafore, ki se v 
raziskavah ne pojavljajo tako pogosto, a se realizirajo skozi izredno negativne konotacije. Tako 
na primer Mussolf (2015) identificira metaforo MIGRANTI SO PARAZITI, Cisneros (2008) 
pa metaforo MIGRANTI SO ONESNAŽEVALCI. Najpogostejše metafore, ki se pojavljajo v 
raziskavah o poročanju medijev o begunski problematiki, so: 
 MIGRANTI SO NARAVNA KATASTROFA 
 MIGRANTI SO VODA 
 MIGRANTI SO OBJEKT 
 MIGRANTI SO ŽIVAL 
 MIGRANTI SO VOJNA 
 MIGRANTI SO ILEGALCI, KRIMINALCI ALI TERORISTI 
 MIGRANTI SO ŽRTVE 
Večina navedenih avtorjev (Santa Ana, 1999; El Refaie, 2001; O’Brien, 2003; Charteris-Black, 
2006; Cisneros, 2008; Mussolf, 2015) ugotavlja, da se v migracijskem diskurzu, ki vključuje 
tako medijsko poročanje kot tudi parlamentarne razprave in druge socialno-politične kontekste, 
večinoma pojavljajo metaforični izrazi, skozi katere so begunci predstavljeni kot problem, kot 
grožnja naši kulturi in našim vrednotam, kot dehumanizirana, anonimna masa ali skozi okvir 
pasivnih žrtev. Kot pravi Pušnik (2017, str. 143), prevladuje argumentacija pozitivne 
samoreprezentacije, ki je postavljena nasproti negativni reprezentaciji »drugih«, kjer so begunci 
konstruirani kot razčlovečena homogena skupina, ki si prek procesov agregacije, 
kolektivizacije in posploševanja deli podobne značilnosti in motivacije. Negativna predstavitev 







6 EMPIRIČNI DEL 
 
Empirični del je sestavljen iz dveh delov, in sicer jezikovne analize ter projekcijske tehnike. V 
jezikovni analizi bom obravnavala novinarska besedila dveh slovenskih dnevnih časopisov, in 
sicer Dela ter Slovenskih novic, v katerih bom analizirala vse prispevke in metafore, povezane 
z begunsko tematiko. Jezikovno analizo bom nadgradila s kvantitativno metodo strukturiranega 
vprašalnika, ki bo temeljil na neverbalni lestvici semantičnega diferenciala (Churchill, 1999), s 
katerim bom preverjala percepcijo ljudi o metaforah, identificiranih v analiziranem gradivu. 
 
6.1 Jezikovna analiza metafor  
Časovni okvir za izbor analiziranega gradiva sem izbrala skladno s povečanim poročanjem 
slovenskih medijev o dotični problematiki. Čeprav vojna v Siriji ter z njo povezane migracije 
ljudi z Bližnjega vzhoda traja že od leta 2011, se je poročanje slovenskih medijev na to tematiko 
povečevalo sorazmerno z bližino prihoda beguncev v Evropo, še posebej v Slovenijo. Časovno 
obdobje spremljanja medijev sem tako začela s t. i. prvim begunskim valom v septembru (15. 
9.–22. 9. 2015), ko je Madžarska zaprla mejo s Srbijo ter so begunci iskali alternativne poti 
skozi Evropo ter se posledično usmerili proti Hrvaški in Sloveniji, ter nadaljevala v oktobru s 
t. i. drugim begunskim valom (20. 10.–27. 10. 2015), ko je bilo poročanje o problematiki zaradi 
ponovnega večjega prihoda beguncev znova osrednja tema slovenskih medijev.  
V jezikovni analizi sem obravnavala novinarska besedila dveh slovenskih dnevnih časopisov, 
in sicer Dela ter Slovenskih novic. Ker se raziskava osredotoča na dojemanje konceptualnih 
metafor, povezanih z begunsko problematiko, so me zanimale metafore, ki so preko tiskanih 
medijev dosegle največ ljudi. Izbor analiziranih časopisov tako temelji na njihovi branosti. Po 
podatkih Nacionalne raziskave branosti iz leta 2015 sta Delo in Slovenske novice najbolj brana 
dnevna časopisa v Sloveniji, pri čemer je bil doseg bralcev pri Delu 141.000 ter 314.000 pri 
Slovenskih novicah (Valutni podatki NRB, 2015, SOZ). Da so podatki iz leta 2015 še vedno 
relevantni, priča dejstvo, da imata izbrana časopisa v obdobju med oktobrom in decembrom 
2017 po revidiranih podatkih Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ, 2018) o prodani nakladi 
tiskanih medijev največjo naklado med slovenskimi dnevniki.  
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Medtem ko Delo velja za predstavnika resnega tiska in enega najbolj kredibilnih in 
verodostojnih slovenskih dnevnikov, so Slovenske novice tabloidni časopis ter ponujajo 
drugačen nabor vsebin. Z izbiro teh dveh časnikov sem dobila primeren reprezentativni vzorec 
metafor za analizo, saj z izbiro najbolj priljubljenih časopisov iz obeh kategorij dosežemo 
različne ciljne skupine bralcev in povečamo doseg uporabljenih konceptualnih metafor. Za 
analizo prispevkov iz tiskanih medijev sem se odločila, ker, kot pravi Milosavljevič (2010), 
predstavljajo vrh medijske informacijske verige ter imajo kot takšni največji vpliv pri 
izpostavljanju novičarske agende.  
 
6.1.1 Kriteriji analize 
Z jezikovno analizo sem v izbranem obdobju pri pregledu izbranih časopisov v vzorec vključila 
vse prispevke, ki se neposredno navezujejo na prihod beguncev, delo vlade v zvezi z 
migracijsko problematiko, kot tudi prispevke o dogajanju v tujini. Izločila sem vse prispevke, 
povezane s Sirsko vojno ter dogovori Turčije in Nemčije, ki niso bili neposredno povezani s 
prihodom beguncev.  
Analiza zajema prispevke različnih žanrov, se pravi tako informativne kot tudi interpretativne 
zvrsti, izključila pa sem pisma bralcev in intervjuje. Korpus prav tako zajema citate, ki so jih 
novinarji uporabljali v prispevkih, saj so, tako Van Dijk (2000a, str. 37), viri informacij 
pomemben pokazatelj razmerij moči. Moč medijskega diskurza je tako potrebno razumeti v luči 
dostopa do medijev – kdor ima dostop, ima moč, pri čemer položaj »novinarskega subjekta« 
pri zbiranju informacij obvladujejo družbene elite, ki v odnosih z mediji nastopajo kot uradni 
viri (Poler Kovačič, 2004, str. 690). Čeprav namen tega dela ni analiza virov informacij, je 
pregled metafor, ki so jih v svojih izjavah uporabljali zunanji glasovi, za analizo pomemben, 
saj novinarji citate ne izbirajo le zaradi informacijske, ampak tudi zaradi njihove pritegnitvene 
vrednosti. 
Analiza, ki sem jo opravila, je po naravi tako kvantitativna kot kvalitativna, saj je njen cilj 
pridobitev vzorca in vpogled v naravo različnih konceptualnih metafor. Kljub podrobni analizi 
pa raziskovanja nisem osredotočala na število oziroma na kvantitativno pojavljanje metafor v 
različnih časopisih, saj je poudarek analize na samih metaforičnih izrazih, njihovih preslikavah 
ter njihovih implikacijah.  
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S podrobnim pregledom prispevkov sem identificirala vse metaforične izraze glede na kriterije 
Lakoffove in Johnsonove (2003) sodobne teorije metafore. Iskala sem torej razumevanje enega 
področja izkustva v okviru drugega področja, kjer me je zanimalo, kakšne preslikave so se 
uporabljale za konceptualiziranje abstraktnega pojma migracij oziroma beguncev. Pri tem je 
potrebno podariti, da večina identificiranih metafor vsebuje več izhodiščnih ter ciljnih domen, 
ki se med seboj prepletajo. Ciljna domena vseh metafor, ki jih bom predstavila v nadaljevanju 
poglavja, so begunci, kjer domene predstavljajo ne le posamezni begunci ali skupina beguncev, 
ampak gre za metaforiziranje celotnega procesa bežanja beguncev, migracij ter njihovega 
prihoda. Medtem ko ciljnih domen zaradi tega ne bom posebej izpostavljala, pa bom pri vsaki 
predstavljeni konceptualni metafori navedla različne izhodiščne domene ter njihovo 
prepletanje.  
Konceptualnih metafor, ki so se v korpusu pojavile manj kot v desetih primerih, nisem vključila 
med rezultate analize, saj njihova manj pogosta raba sugerira, da gre za inovativne metafore, ki 
prej predstavljajo novinarjevo željo po poživitvi besedila kot pa ustaljene metaforične izraze.  
Znotraj vsakega poglavja posamezne identificirane konceptualne metafore bom najprej 
predstavila njene specifike, izhodiščne domene ter najpogostejše izraze ali zveze, ki jo tvorijo. 
Sledila bo navedba desetih primerov, ki bodo služili kot referenčni okvir. Pri primerih, v katerih 
gre za citat, bom to posebej izpostavila s pripisom »Izjava«. Prav tako bom metafore, pri katerih 
se preleta več izhodiščnih domen, predstavila ločeno in zanje posebej navedla tudi primere. Na 
koncu vsakega poglavja bodo sledile kratke ugotovitve in dognanja avtorjev, ki so obravnavano 
metaforo že podrobneje preučevali. Posebne pozornosti nisem posvečala različnim 
poimenovanjem, kot so begunci, migranti, prebežniki ali pribežniki … Čeprav se v medijih 
pojavljajo različna poimenovanja za množičen prihod ljudi, ki pri občinstvu sicer sprožajo 
različne percepcije ter ne označujejo istega statusa ljudi, sem se v svoji analizi odločila za 
uporabo besede begunec, ki označuje osebe, ki bežijo pred preganjanjem ali vojno. 
 
6.1.2 Rezultati in razprava 
Vzorec obsega 16 edicij Dela ter 18 edicij Slovenskih novic. Skupaj sem tako analizirala 34 
izvodov časopisov, v katerih je bilo na temo begunske problematike skupno objavljenih 161 
prispevkov, 121 v Delu ter 40 v Slovenskih novicah. Čeprav je analiziranih edicij Slovenskih 
novic več kot Dela, so vsebovale občutno manjše število prispevkov o raziskovalni 
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problematiki. To pripisujem dejstvu, da gre za tabloidni časopis, ki prinaša lahkotnejše tematike 
ter svoje pozornosti v večji meri ne usmerja v politično dogajanje. Posledično je bilo skozi 
analizo prisotnih tudi manj metafor iz Slovenskih novic. Kljub temu pa se te pojavljajo v vseh 
predstavljenih konceptualnih sklopih ter zaradi večje »barvitosti« pogosto predstavljajo 
najizrazitejše primere. 
 
6.1.2.1 BEGUNCI SO NARAVNA NESREČA/VODA 
Najbolj očitna konceptualna metafora, ki se je konstantno in v največji meri pojavljala v obeh 
analiziranih medijih, je BEGUNCI SO NARAVNA NESREČA/VODA. Gre za strukturno 
metaforo, kjer en metaforični koncept vpliva na metaforično strukturo drugega koncepta. 
Abstraktne pojme, kot so stanja, spremembe, procesi, dejanja, vzroki, cilji in sredstva, 
razumemo skozi kognitivno označene izhodiščne domene časa, prostora in sile (Lakoff, 1998, 
str. 290–296). V metafori BEGUNCI SO NARAVNA NESREČA abstrakten pojem beguncev 
torej razumemo skozi nekatere osnovne elemente, kot so gibanje, fizični predmeti ali njihova 
lokacija. Gre za preslikavo, ki begunce determinira kot neobvladljivo nesrečo in je skozi 
različne kontekste pogosto uporabljena v migracijskih diskurzih (O’Brien, 2003; Charteris-
Black, 2006; Castello, 2015; Arcimaviciene in Baglama, 2018). Ta kompleksna konceptualna 
metafora je kot jezikovno orodje zanimiva za analizo, saj se znotraj nje prepleta več izhodiščnih 
domen, ki so v povezavi druga z drugo. Izhodiščna domena naravnih nesreč je tako pogosto v 
tesni povezavi z izhodiščnima domenama vode ter sile oziroma gibanja. Medtem ko določeni 
avtorji metaforo vode in sile identificirajo kot samostojno metaforo, sem se za potrebe 
magistrskega dela odločila, da ju obravnavam znotraj tega sklopa, saj so primeri, ki sem jih 
našla v analiziranem gradivu, večinoma v tesni povezavi in nosijo karakteristike obeh metafor. 
Frekventnost teh metafor je bila v analiziranem gradivu zdaleč največja, saj skorajda ni bilo 
prispevka, ki ne bi vseboval vsaj ene takšne preslikave.  
Čeprav tudi kasnejši primeri, ki jih bom navedla pri metafori vode, do določene mere sprožajo 
preslikave naravnih nesreč, sem tukaj izbrala zglede, ki se nekoliko razlikujejo, saj na bolj 
dobeseden način konotirajo naravne in druge nesreče, ki so jih »prinesli« begunci oziroma 
migracije. Kot pravita Arcimaviciene in Baglama (2018, str. 9), uporaba metafor nesreč 
povzroča občutek panike in negotovosti, ki ju ljudje običajno doživljajo v primerih dejanskih 
naravnih nesreč. Migranti so skozi takšno metaforiko zastopani kot naravna živa sila, ki lahko 
povzroči hude poškodbe in uniči splošno dobro stanje v državi (prav tam). V analiziranem 
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gradivu se pojavljajo večinoma samostalniške besede dobesednih nesreč, kot so »poplave«, 
»toča« ali »katastrofa«. Gre torej za metaforične izraze, ki konotirajo, da se Slovenija sooča s 
tako resnimi težavami, kot so naravne nesreče, ter da je nadzor nad situacijo izgubljen: 
»Čeprav je sedanja katastrofalna begunska kriza kar izraz …« (Delo, 15. 9. 2015) 
»… da nima pripravljenega načrta, kako ravnati ob ›begunski katastrofi‹.« (Delo, 17. 9. 2015) 
»Navsezadnje pa na odnos hrvaške oblasti do migrantske krize kaže tudi primerjava, da naj bi 
›bilo podobno lanskim katastrofalnim poplavam‹ …« (Izjava, Delo, 19. 9. 2015) 
»V tistem so se begunci kot toča usuli s postaje proti našemu vlaku.« (Izjava, Slovenske 
novice, 19. 9. 2015) 
»… da se tok obvlada in da ne bo humanitarnih katastrof, je dejal Janša …« (Izjava, Delo, 
20. 10. 2015) 
»… do današnjega nenadzorovanega razlitja beguncev …« (Delo, 20. 10. 2015) 
»Bojim se, da jim begunska sodba napoveduje konec.« (Slovenske novice, 24. 10. 2015) 
»… se v Sloveniji ne bi soočali s poplavo migrantov, saj se je tok migrantov k nam 
preusmeril šele, ko se je pot drugje, zaradi ograj, zaprla.« (Slovenske novice, 26. 10. 2015) 
»Tako naj bi bilo konec apokaliptičnih prizorov lačnih in premraženih beguncev sredi 
Evrope.« (Delo, 27. 10. 2015) 
Večina teh metaforičnih izrazov je v tesni povezavi z metaforo BEGUNCI SO 
VODA/POPLAVA, v kateri so begunci konceptualizirani skozi »valove«, »tokove« in 
»pretoke«. Metafora vode je postala v poročanju o beguncih že prava stalnica in jo je 
identificirala že množica tako slovenskih (Doupona Horvat in drugi, 2001; Pajnik, 2007; Foška 
in Turnšek, 2017) kot tujih avtorjev (Santa Ana, 1999; El Refaie, 2001; Dervinytė, 2009). Gre 
za strukturno metaforo, ki se realizira skozi ustvarjanje različnih jezikovnih struktur. 
Najpogosteje se pojavljajo samostalniške besedne zveze, kot so »begunski val«, »reka« ter 
različne variacije besede »tok«, ki se »prelivajo«, »bližajo«, »pljuskajo« ter jih je treba 
»zajeziti«, »ustaviti«, »obvladovati« ter »nadzirati«. Pogoste so tudi metaforične povezave na 
posledice, ki jih je potrebno odpraviti: 
»… bodo tako lažje nadzirali pretok ljudi …« (Slovenske novice, 17. 9. 2015) 
»… obvladovanje begunskega vala, ki je pritisnil na schengensko mejo.« (Delo, 19. 9. 2015) 
»Sklicujoč se na mrtve evropske dokumente so se dolgo skrivali pred reko, ki je pljusknila 
na meje.« (Delo, 21. 9. 2015) 
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»… po prvem večjem valu pred nekaj dnevi pa je pritok vsaj začasno nekoliko usahnil.« 
(Delo, 22. 9. 2015) 
»… je predvidevala, da jo bo val begunske krize zajel z manjšo močjo.« (Delo, 20. 10. 2015) 
»Val beguncev še vedno ne pojenja« (Delo, 20. 10. 2015)  
»Če je Slovenija prvi begunski val preživela dokaj mirno, tega za drugi val žal ne moremo 
trditi.« (Slovenske novice, 21. 10. 2015) 
»No, tudi premier Miro Cerar je (prav včeraj) Avramopoulosa seznanil s posledicami 
begunskega toka …« (Slovenske novice, 23. 10. 2015) 
»… glede na reko beguncev, ki se dnevno preliva čez hrvaško mejo na naše ozemlje.« 
(Slovenske novice, 24. 10. 2015) 
»Znamenj, da bi se begunski tok na balkanski poti začel ustavljati, ni.« (Delo, 24. 10. 2015) 
Charteris-Black (2006, str. 573) sugerira, da so metafore vode uporabljene zaradi njihove 
narave gibanja, saj primerjanje beguncev z vodnimi tokovi, valovi ter drugimi elementi vode, 
nanje hkrati preslikava pojme neustavljivega gibanja ali premikajoče se sile. Takšna povezava 
sproža temeljno konceptualno metaforo SPREMEMBE SO GIBANJE, posledica katere je 
vzpostavitev metafore POMANJKANJE NADZORA NAD SPREMEMBAMI JE 
POMANJKANJE NADZORA NAD GIBANJEM, pri čemer pa v največji meri ne gre za nadzor 
nad fizičnim gibanjem, ampak kontroliranje neželenih zgodovinskih sprememb v družbi 
(Charteris-Black, 2006). Vodne metafore tako po njegovem mnenju (prav tam, str. 572) 
potencirajo spomin na »boljše čase«, ki jih migracije in begunci, konceptualizirani skozi vodne 
tokove in naravne nesreče, ogrožajo, s tem pa se legitimizirajo antiimigracijski ukrepi države, 
ki bo naredila vse, da te negativne družbene spremembe prepreči in zaustavi. (prav tam, str. 
572–573) 
 
6.1.2.2 BEGUNCI SO OBJEKT 
Ena izmed identificiranih metafor, ki se prav tako pojavlja zelo frekventno, je metafora 
BEGUNCI SO OBJEKT/BLAGO, kjer so begunci prikazani skozi izhodiščno domeno objekta 
oziroma blaga (O’Brien, 2003; Arcimaviciene in Baglama, 2018). Gre za ontološko metaforo, 
v kateri nam za razumevanje določenega abstraktnega pojma služijo izkušnje in predstave o 
predmetih. Takšne ontološke metafore so nujne za racionalno opredeljevanje naših izkušenj. 
Služijo za dojemanje določenih zelo splošnih značilnosti pojmov, zaradi česar se pogosto 
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njihove metaforičnosti niti ne zavedamo, saj to, da neko fizično stvar poskušamo dojemati kot 
fizično, še ne pomeni, da jo zares razumemo. (Lakoff in Johnson, 2003, str. 25–34)  
Pri razpravljanju o metafori BEGUNCI SO OBJEKT ne moremo mimo t. i. metafore velike 
verige življenja (The Great Chain of Being), ki sta jo Lakoff in Turner (v Santa Ana, 1999, str. 
201) razvila na teoretični podlagi antičnih filozofov, kjer so po hierarhičnem redu navedeni 
bog, človek, živali, rastline ter neživi objekti. Gre za »moralni red«, v katerem sta bog in človek 
po pomembnosti najvišje, ter predstavlja pogosto metaforično strategijo degradiranja določenih 
oseb s primerjanjem z živalmi, rastlinami ali neživimi objekti, ki so nižje na lestvici (Santa Ana, 
1999, str. 201). Gre za metaforično hierarhijo živih bitij, ki se reproducira vedno, kadar je 
uporabljena metafora tipa BEGUNCI SO OBJEKT, saj se skozi takšno metaforiko beguncem 
odvzamejo človeške lastnosti, vedenje in pravice (Santa Ana, 1999, str. 201; Törmä 2017, str. 
26–27). 
V analizi najpogosteje zaznani metaforični glagoli so »prerazporediti«, »deliti«, »nameščati« 
in »odvažati«, ki imajo, tako Arcimaviciene in Baglama (2018, str. 7), semantične lastnosti 
objektifikacije, se pravi, da je njihov osnovni pomen vezan na nežive stvari in predmete, ki so 
le podvrženi določeni akciji. Če kot primer vzamemo nedovršni glagol »odvažati«, ki ga Slovar 
slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 2000) definira kot »z vožnjo spravljati z določenega 
mesta: iz luke blago sproti odvažajo; odvažati kamenje, opeko/kmetje odvažajo zelenjavo na 
trg v bližnje mesto«, ter glagolnik od odvoziti ali odvažati – »odvoz«: »poskrbeti za odvoz 
smeti; dovoz in odvoz blaga iz pristanišča« (SSKJ, 2000). Iz obeh definicij je razvidno, da gre 
za izraze, ki v prvi meri niso namenjeni uporabi govora o ljudeh, ampak se v primarni rabi 
uporabljajo za stvari, objekte ali blago: 
»… je Hrvaška, črpala begunce, in jih nameščala ...« (Delo, 19. 9. 2015) 
»… kamor dovaža begunce oziroma migrante …« (Delo, 20. 10. 2015) 
»Do tedaj so begunce (precej selektivno) odvažali proti …« (Delo, 22. 10. 2015) 
»… s katerimi so begunce razvažali po državi ...« (Delo, 26. 10. 2015) 
Podobno je tudi z ostalimi metaforičnimi izrazi, ki se pojavljajo. Med najpogostejšimi so 
variacije besed »premeščanje«, »razdelitev«, »prerazporeditev« … 
»… da si bodo v dveh letih razdelile 40.000 beguncev iz Grčije in Italije.« (Delo, 15. 9. 2015) 
»… nasprotujejo obveznim kvotam za delitev beguncev.« (Delo, 15. 9. 2015) 
»Iz njih naj bi bili begunci nato organizirano razporejeni po članicah …« (Delo, 18. 9. 2015) 
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»… da bi se članice le strinjale o prerazporeditvi beguncev.« (Delo, 18. 9. 2015) 
»… in niti teh ne zna pravično razdeliti …« (Delo, 19. 9. 2015) 
»… opozarja, da sistem premeščanja deluje samo …« (Delo, 20. 10. 2015) 
»… je Slovenija za begunce odštela približno 2,3 milijone evrov ...« (Delo, 20. 10. 2015) 
»… da hrvaške oblasti opravljajo le še vlogo prevoznika beguncev …« (Delo, 20. 10. 2015) 
»… dogovora o nameščanju beguncev na območju ...« (Slovenske novice, 25. 10. 2015) 
 »… šlo za odlično priložnost prevoza migrantov brez večjih problemov nadzora.« 
(Slovenske novice, 25. 10. 2015) 
Arcimaviciene in Baglama, (2018, str. 5–6) verjameta, da uporaba takšnih metafor prispeva h 
grajenju družbene realnosti, v kateri migracije in migranti niso povezani z ljudmi ter njihovimi 
življenji, ampak so predstavljeni kot proces izmenjave blaga ali predmetov med različnimi 
državami. Z uporabo takšnih konvencionaliziranih metafor se ustvarja dehumanizacija in 
depersonifikacija beguncev, ki skozi takšno metaforiko nimajo človeških lastnosti, ampak so 
predstavljeni kot predmet za trgovanje, distribucijo ali izmenjavo, s katerim se občinstvo ne 
more identificirati.  
 
6.1.2.3 BEGUNCI SO POŠILJKA 
V tesni povezavi z metaforo BEGUNCI SO OBJEKT/BLAGO je ontološka konceptualna 
metafora BEGUNCI SO POŠILJKA, ki v analiziranem gradivu ni nič manj pogosta. Gre za 
metaforo, v kateri se beguncem skozi preslikavo pripišejo lastnosti pošiljke. Čeprav so begunci 
tudi skozi to vrsto metafore obravnavani kot neživa stvar ali objekt, sem se zaradi njene 
frekventnosti in specifičnosti primerov odločila, da jo obravnavam v ločenem sklopu. 
Metaforo pošiljke sta v Slovenskih novicah identificirali že Foška in Turnšek (2017) ter jo 
povezali z nacionalističnim diskurzom, s katerim se vzpostavlja distinkcija med »nami« in 
»njimi«, pri čemer so begunci zreducirani na politični objekt, ki je postal problem države, v 
katero vstopajo (Foška in Turnšek, 2017). V analiziranem gradivu se pojavljajo metaforični 
izrazi, ki sta jih zaznali že Foška in Turnšek (2017), kot so različne variacije glagolskih oblik 
»pošiljanje«, »prevzemanje«, »vračanje«, »zavračanje«, »sprejem« ter »izročitev«. V večini 
primerov so begunci predstavljeni kot nezaželena pošiljka, ki je države nočejo sprejeti oziroma 
jo poskušajo vrniti: 
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»Madžarski organi so včeraj zavrnili sprejem 14 sirskih beguncev, ki jih je Slovenija v skladu 
s predpisi poskušala vrniti …« (Slovenske novice, 16. 9. 2015) 
»Predstavniki madžarske policije so izročitev zavrnili, a so razočarani, da je Slovenija begunce 
sploh poskušala vrniti …« (Delo, 16. 9. 2015) 
»Begunci so v Dolgi vasi zaman čakali, da jih prevzamejo ...« (Delo, 16. 9. 2015) 
»… šest do sedem uniformirancev je vlakovno kompozicijo sprejelo ...« (Delo, 18. 9. 2015) 
»… da bo tudi Slovenija še pošiljala begunce v Radgono.« (Delo, 21. 9. 2015) 
»Ker prevzem tega vlaka ni bil dogovorjen, so jih Hrvati kar »pustili na pragu«. (Delo, 20. 
10. 2015) 
»… jih Hrvaška pošilja skrajno kaotično in v nenapovedanih valovih …« (Slovenske novice, 
22. 10. 2015) 
»Hrvaški način pošiljanja beguncev na slovensko mejo…« ( Delo, 23. 10. 2015) 
 »Policisti na območju Rigonc so včeraj sprejeli kar nekaj valov beguncev …« (Slovenske 
novice, 25. 10. 2015) 
 
6.1.2.4 BEGUNCI SO VOJNA/KRIZA 
Kot pravi Bratož (2010, str. 134) so v sodobnih družbah številne družbene dejavnosti 
metaforično povezane z izhodiščno domeno tekmovanja, bojevanja ali vojne. Najpogostejše 
temeljne konceptualne metafore, katerih izhodiščna domena je vojna, so SPOR JE VOJNA, 
POLITIKA JE VOJNA, ŠPORT JE BITKA, KONKURENCA JE VOJNA … Tovrstno 
konceptualiziranje izhaja iz osnovne sheme naravne selekcije in »boja za obstanek«. Na 
koncept vojne in bojevanja moramo gledati, tako Bratož (2010, str. 141), iz različnih perspektiv, 
tudi geografske in zgodovinske, saj je pojmovanje nečesa kot vojne za Slovence, ki so vojno na 
Balkanu doživljali kot nekaj, kar je geografsko in časovno blizu, gotovo drugače od 
povprečnega Američana, ki je vojne spremljal zgolj prek medijev, tj. kot nekaj fizično zelo 
oddaljenega. Če to povežemo z migracijami in migranti, ima metafora BEGUNCI SO VOJNA 
zagotovo drugačen, bolj osebni pomen, kot bi ga imela, če bi se migracije dogajale izven mej 
Evrope. 
Domena vojne je tako pogosto povezana z različnimi ciljnimi domenami, zato ni presenetljivo, 
da se v veliki meri pojavlja tudi znotraj analiziranih prispevkov. V metafori BEGUNCI SO 
VOJNA v izhodiščni domeni tako najdemo pojme, povezane z vojno, v ciljni domeni pa pojem 
migracij oziroma beguncev, kjer se naše vedenje o vojnah preslika na naše vedenje o 
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migracijah. Skozi metaforo BEGUNCI SO VOJNA so begunci konceptualizirani kot invazija 
na državo, kot napadalci, proti katerim so sprožene strategije za njihov poraz (El Refaie, 2001; 
Dervinytė, 2009; Parker, 2015; Arcimaviciene in Baglama, 2018). Najpogostejši metaforični 
izrazi, ki se pojavljajo v analiziranem gradivu, so »spopadati«, »oblegati«, »prebiti«, 
»obvladovati«, »prodreti« in »spoprijemati«. Metafora vojne je tako najpogosteje sprožena z 
glagoli, skozi katere begunci prebijajo meje in prodirajo v Slovenijo ali Evropo, ta pa se mora 
zaradi tega z njimi »spopadati«, »spoprijemati« ter jih »obvladovati«: 
»… ukrepe za spopadanje z begunsko krizo, ki je z uvedbo nadzora potnikov na nemški južni 
meji dosegla še en vrh. A preboja ni bilo.« (Delo, 15. 9. 2015) 
»Ko je več sto beguncev, ki so protestirali, ker ne morejo prečkati meje, prebilo glavno zaporo 
na mejnem prihodu …« (Delo, 17. 9. 2015) 
»… takoj ukrepajo proti skupini agresivnih migrantov, ki poskušajo na silo prebiti mejo ...« 
(Delo, 17. 9. 2015) 
»Po tej jih poizkuša do svojega dobro znanega cilja prodreti 6698, pretežno iz Sirije.« 
(Slovenske novice, 17. 9. 2015) 
»Obstajajo tri poti, po katerih begunci oblegajo Evropo.« (Slovenske novice, 17. 9. 2015) 
»Zoper enega od protestnikov, ki so poskušali prebiti policijski kordon, je policija uporabila 
plinski pršilnik.« (Slovenske novice, 20. 9. 2015) 
»… s katerim so se nameravali spoprijeti z begunskim valom.« (Delo, 20. 10. 2015) 
»… celo po železniški progi so se prebijali na drugo stran ...« (Delo, 20. 10. 2015) 
»… da so njihovo z begunci oblegano državo številne (vzhodno) evropske partnerice pustile 
na cedilu.« (Delo, 20. 10. 2015) 
 »… ki se z begunskim valom spopadajo že dalj časa.« (Delo, 23. 10. 2015) 
Kot pravi Dervinytė (2009, str. 53–54), konceptualna domena vojne vključuje žrtve, ki so skozi 
metafore prikazane kot heroji, ter sovražnike. Takšne metaforične izraze lahko povežemo z 
Lakoffovim scenarijem pravljice (1992, str. 6–7), v katerem so država in njeni prebivalci 
konstruirani kot nedolžni junaki, begunci ter njihov prihod pa kot hudobnež oziroma sovražnik. 
Gre za moralno utemeljevanje vojnih metafor, saj se skoznje utemeljuje moralni status države 
kot žrtve, ki s svojimi ukrepi le brani sebe in svoj narod (prav tam, str. 7). S tem je metafora 
vojne v tesni povezavi z metaforo DRŽAVA JE TELO,29 skozi katero so evropske države ter 
Evropa konceptualizirane kot osebe, ki sodelujejo v boju proti priseljevanju, ter imajo v 
                                                 
29 Metaforo DRŽAVA JE TELO bom podrobneje predstavila v nadaljevanju poglavja.  
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metaforičnih izrazih lastnosti udeleženca v vojni, ki mu grozi nevarnost. Država, ki v tem 
scenariju predstavlja junaka, se tako spopada, brani in sooča z grožnjo, ki jo predstavljajo 
migracije (Dervinytė, 2009, str. 54):  
»Slovenija se sooča z izrednimi razmerami na svojih mejah.« (Slovenske novice, 21. 9. 2015) 
»Srbija je prva spoznala, da se sooča z reko, ki je ne bodo mogli ukrotiti …« (Delo, 21. 9. 
2015) 
»Po njegovem mnenju se Hrvaška ni znala spopasti z begunsko krizo …« (Delo, 22. 9. 2015) 
»Naša država se je znašla pod velikim migracijskim pritiskom, vendar obvladujemo 
razmere.« (Delo, 22. 10. 2015) 
»Slovenija se je v zadnjih dneh spoprijela z nedogovorjenim in razpršenim pritokom 
migrantov v našo državo iz Hrvaške …« (Delo, 22. 10. 2015) 
»Begunska kriza udarila po Paradisu« (Delo, 23. 10. 2015) 
»Begunci so že zasedli Brežice« (Slovenske novice, 19. 9. 2015) 
Pogosto se uporabljajo tudi izrazi, kot so »umiritev«, »zaostrovanje« ali »stabilizacija« razmer. 
Gre za metaforične izraze, ki se pogosto pojavljajo pri poročanju iz vojnih območij ter 
konotirajo stanje oziroma razmere, ki niso stabilne, zaradi česar se ustvarja občutek, da je 
grožnja povečana: 
»… se človeku zdi, da živimo v skoraj vojnih razmerah: vsi so prepričani, da se bodo 
razmere le še zaostrovale …« (Delo, 27. 10. 2015) 
»Namesto da bi slovenska oblast naredila vse za umiritev razmer in popolnoma nepotrebnih 
napetosti …« (Delo, 27. 10. 2015) 
»… se je zdelo, da se bodo razmere stabilizirale.« (Delo, 22. 10. 2015) 
 »A razmere so se hitro ›stabilizirale‹.« (Delo, 22. 10. 2015) 
Veliko je tudi izrazov, ki prihajajo iz neposredne domene bojevanja, kot so »fronta«, 
»generalštab«, »eksplozija«, »kordon«, »bitka« … Gre za izraze, ki se neposredno navezujejo 
na domeno vojne: 
»Ravnanje Bruslja zato spominja na zmedo v generalštabu, ki mu je jasno, da je fronta 
prebita na vsej črti, in le še panično maši luknje.« (Delo, 15. 9. 2015) 
»Ti so si za svoj eksperiment (Svoboda gibanja) privoščili utrujene begunce, iz katerih 
zlahka narediš uporniško vojsko …« (Slovenske novice, 22. 9. 2015) 
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»Vzhodna fronta proti kvotam kot začetek nove zahodno-vzhodne konfrontacije« (Delo, 19. 
9. 2015) 
»Vsakič, ko gre mimo kordon, se moramo zavarovati ...« (Izjava, Delo, 24. 10. 2015) 
»… med begunskim »maširanjem« skozi posavske vasi …« (Delo, 20. 10. 2015) 
»Mediji so polni posnetkov beguncev, ki se po blatih balkanskih poljih kot nekakšne 
zavojevalske kolone vijejo proti Nemčiji, …« (Delo, 22. 10. 2015) 
»Madžarska je te dni v žarišču begunske krize in pod hudo kritiko …« (Delo, 21. 9. 2015) 
»Beguncem je včeraj uspelo strniti vrste, in sicer …« (Slovenske novice, 21. 10. 2015) 
»V evropski praksi bitke s krizo v zadnjih mesecih ni temeljnih premikov.« (Delo, 26. 10. 
2015) 
»Za bitko z begunsko krizo na jugovzhodu Evrope ...« (Delo, 22. 10. 2015) 
»Evropska bitka s krizo je bila do zdaj kot velika polomija.« (Delo, 26. 10. 2015) 
Ta je »humanitarni konvoj« preusmerila proti slovenski meji …« (Delo, 20. 10. 2015) 
V nadaljevanju z Lakoffovim (1992, str. 7) scenarijem pravljice, kjer je poleg junaka vedno 
prisoten tudi sovražnik, je z metaforo vojne povezana tudi metafora BEGUNCI SO 
KRIMINALCI/TERORISTI (Arcimaviciene in Baglama, 2018; Dervinytė, 2009, Castello, 
2015). Kot pravi Dervinytė (2009, str. 53), v večini metaforičnih izrazov migracije svojo 
strukturo dobijo preko ontoloških metafor, v katerih so begunci konceptualizirani kot entiteta 
oziroma objekt, kar privede do njihove karakterizacije kriminalcev in ilegalcev. S tem se strinja 
tudi Castello (2015, str. 45–46), ki verjame, da je figurativne kategorizacije migrantov skozi 
domene vojne in kriminala ideološke narave. Gre za metaforične izraze, ki se opirajo na 
kolektivno prikazovanje beguncev, kjer so kriminalne dejavnosti pogosto pripisane celotni 
skupini (Castello, 2015, str. 45). Arcimaviciene in Baglama (2018, str. 10) verjameta, da 
metafore kriminala in terorizma predstavljajo najbolj negativen prikaz beguncev in njihovega 
prihoda, saj se z njimi neposredno ustvarjajo ksenofobične in stereotipne predstave o beguncih 
ter migrantih. Čeprav v analiziranem gradivu ni bilo veliko primerov oziroma povezav s 
terorizmom, pa so bile povezave s kriminalnimi dejavnostmi in kolektivizacijo beguncev skozi 
metaforične izraze precej pogoste: 
»Seveda je potrebno ob poudarjanju tveganj, ki jih prinaša infiltracija nevarnih 
posameznikov v val begunskih tokov /…/ katere ob taki nelegalni migraciji oseb niso 
deležne nikakršne pozornosti.« (Delo, 21. 9. 2015) 
»Kljub temu primeru nemška policija ne verjame, da se z valom beguncev tihotapijo tudi 
islamisti.« (Slovenske novice, 21. 9. 2015) 
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»... in ko vidiš, kaj delajo, kako se spodbujajo, da bi s silo predrl koridor, kako mečejo 
otroke pod naše noge, da bi lahko to izkoristili v svojo korist, kako vzklikajo razne parole, 
tudi IS, in to vse v njihovem jeziku.« (Izjava, Slovenske novice 22. 9. 2015) 
»… ilegalci so pritiskali na ograjo, ki so jo varovali pripadniki specialne policije v 
neprebojnih jopičih in s ščiti, znotraj ograje se je vil dim …« (Slovenske novice, 21. 10. 2015) 
»Ognjeni zublji so uničili kar 27 šotorov, ki bi morali za nekoga, ki resnično in dejansko beži 
iz vojnih in kriznih žarišč, nekakšno zatočišče, prostor trenutnega miru. Bilo je nasprotno: 
postal je prostor nervoze, vandalizma.« (Slovenske novice, 22. 10. 2015) 
»Da vsem besedam beguncev ne gre verjeti, so pričale požgane konzerve.« (Delo, 22. 10. 
2015) 
»Na polju se po megafonu sliši glas policista, ki pomirja razgrete strasti med begunci. 
Najprej so se sprli, pa stepli, nato so enega zabodli.« (Slovenske novice, 23. 10. 2015) 
»… ko so v brežiškem včeraj dopoldne ponovno zažigali.« (Slovenske novice, 23. 10. 2015) 
»Ko nastanejo kršitve reda in miru, je policija povsem sposobna krotiti in zaščititi tako 
begunce kot prebivalce Slovenije ...« (Delo, 24. 10. 2015) 
»Poškodovane so oskrbeli reševalci, a razgreteži, razen ...« (Slovenske novice, 25. 10. 2015) 
Migracije in begunci so skozi predstavljeno metaforiko obravnavani kot nekaj, proti čemur se 
je treba bojevati, kot nekaj, kar ogroža državo in Evropo, kot nekaj, kar je treba obvladati ali 
poraziti. Uporaba takšnih metafor v medijskem migracijskem diskurzu po prepričanju mnogih 
avtorjev (El Refaie, 2001; O’Brien, 2003; Dervinytė, 2009; Arcimaviciene in Baglama, 2018) 
pri javnosti zaradi negotovosti in strahu sproža negativna čustva do njihovega prihoda, ustvarja 
polarizacijsko razmerje »MI« : »ONI« ter posledično gradi podporo strogim ukrepom 
migracijske politike.  
 
6.1.2.5 BEGUNCI SO BREME 
Metafora BEGUNCI SO BREME je pogosto v tesni povezavi z mnogimi drugimi 
konceptualnimi domenami, kot so voda (zajezili morebiten pritisk beguncev), vojna 
(obvladujemo razmere, čeprav je pritisk velik) ter objekt (delitev evropskega begunskega 
bremena), skupno pa jim je, da begunce konceptualizirajo kot breme, ki na državo in njen 
narod ustvarja pritisk.  
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V analiziranem gradivu se najpogosteje pojavljajo variacije na besedo breme, ki jo SSKJ (2000) 
definira kot »težek predmet, ki se nosi navadno na ramenih«, »težava, skrb, nadloga« ali 
»dolžnost, obveznost«. Če si za primer vzamemo prvo geslo v slovarju, ki breme definira kot 
težek predmet, ki se nosi na ramenih, je logično sklepanje, da ima oseba, ki nosi to fizično 
breme težave zaradi teže in fizičnega pritiska, saj mu breme otežuje premikanje ter ga izčrpuje. 
Podobno je z državo, kjer fizično breme – begunci – izčrpuje državo, ki bo kmalu popustila pod 
bremenom, ki ga nosi. Gre torej za preslikavo, v kateri se beguncem pripišejo lastnosti težkega 
predmeta, nadloge ali obveznosti: 
»… ne zmorejo begunskega bremena, druge ga nočejo …« (Delo, 15. 9. 2015) 
»… toda želijo si, da bi se breme porazdelilo med vse …« (Slovenske novice, 18. 9. 2015) 
»… ali je kriterij pri delitvi evropskega begunskega bremena res pravi.« (Delo, 19. 9. 2015) 
»… predvsem zaradi prelaganja bremena beguncev čim dlje …« (Delo, 21. 9. 2015) 
»… pripravljenost na delitev bremen in da je obema v interesu, da se spoprimeta z valom 
beguncev.« (Slovenske novice, 22. 9. 2015) 
»Razmere so pod nadzorom, a z zmogljivostmi bomo kmalu pri koncu.« (Delo, 20. 10. 
2015) 
»... da je treba razbremeniti z begunci najbolj obremenjene države …« (Delo, 23. 10. 2015) 
»… zaradi katere je naša država na robu izrednih razmer.« (Slovenske novice, 23. 10. 2015) 
»… je brežiška občina postala ena najbolj obremenjenih z begunci na balkanski poti …« 
(Delo, 24. 10. 2015) 
»Menim, da brežiška občina tako velikega bremena ne bi smela nositi sama, porazdeli naj 
si ga vsa Slovenija.« (Izjava, 26. 10. 2015) 
Van Dijk (2000b) v analizi parlamentarnih debat v Veliki Britaniji ugotavlja, da argumentacija 
proti priseljevanju pogosto temelji na tropih, ki so v debatah postali že samoumevni in 
priseljevanje ter priseljence predstavljajo kot breme za državo. Kot pravi (2000b, str. 215), gre 
po večini za trope, ki priseljence predstavljajo kot finančno breme, pojavljajo pa se tudi tropi 
družbenega bremena, ki ga priseljevanje predstavlja za državo. Takšni tropi po njegovem 
mnenju (2000b, str. 216) predstavljajo enega najvarnejših antiimigracijskih diskurzov, saj se 
priseljencev ne zavrača glede na njihovo barvo kože, kulturo ali njihov izvor, ampak preprosto 
zaradi tega, ker ne moremo ali ne zmoremo, zaradi česar je to tudi eden izmed najbolj pogostih 
političnih diskurzov v Evropi. Čeprav Van Dijk (2000b) trope raziskuje znotraj političnega 
diskurza, lahko njegova opažanja prenesemo tudi v medijski diskurz, saj je ena izmed 
pogostejših metafor, ki se pojavlja v analiziranem gradivu, ravno metafora BEGUNCI SO 
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BREME ZA DRŽAVO. Kadar je država skozi metaforiko predstavljena kot fizično telo, so 
begunci ter migracije prikazani kot bolezen ali breme za državo (Lakoff, 1992; Santa Ana, 
1999; Cisneros, 2008). Metafora bremena oziroma pritiska je tako pogosto v tesni povezavi z 
metaforo DRŽAVA JE TELO, ki jo bom podrobneje predstavila v nadaljevanju.  
 
6.1.2.6 BEGUNCI SO ŽRTVE 
Čeprav se veliko avtorjev osredotoča na analizo metaforičnih konceptov in diskurzov, v katerih 
je od beguncev viktimiziran slovenski narod (Pajnik, 2003; Vezovnik, 2017), pa se analize 
diskurzivnih praks in konceptualnih metafor, ki kot žrtve predstavljajo begunce, pojavljajo v 
precej manjši meri (KhosraviNik, 2010; Castello, 2015; Vezovnik, 2017). Metafora BEGUNCI 
SO ŽRTVE se tako tudi v analiziranem gradivu pojavlja precej redkeje, kot do zdaj 
predstavljene metafore, a vseeno predstavlja pomemben metaforični okvir. Gre za metaforo, 
katere izvorna domena je domena žrtve. Begunci so torej konceptualizirani kot ljudje, ki 
doživljajo trpljenje. Takšne metafore vzpostavljajo viktimizacijski diskurz, ki se osredotoča na 
stisko beguncev. Izpostavljen je humanitarni vidik begunske krize in moralne obveznosti do 
ljudi, potrebnih pomoči zaradi okoliščin izven njihove odgovornosti. Predstavitev življenjskega 
stanja ljudi na poti in vzrokov za njihov odhod pri bralcih skozi osebne in čustvene povezave z 
dogodki sproži sočustvovanje. Begunci so skozi to metaforo v največji meri prikazani kot 
kolektivna tragedija, trpljenje, kalvarija: 
»… in kako se spodobi pomagati ničesar krivim nesrečnežem.« (Delo, 18. 9. 2015) 
»Večina jih je prišla iz Horgoša, kjer so v zadnjih dnevih preživljali pekel, bili so na smrt 
prestrašeni …« (Izjava, Slovenske novice, 18. 9. 2015) 
»Vsaj en srečen konec nešteto pretresljivih zgodb, ki so v zadnjih tednih zaznamovale 
tragično begunsko krizo …« (Slovenske novice, 18. 9. 2015) 
»Pa čeprav je z dramatičnimi prizori begunske tragedije meja med državama spet aktualna.« 
(Delo, 19. 9. 2015) 
»Vse skupaj je – v idiličnem podeželskem okolju – delovalo kot nekakšen tematski park 
moderne človeške tragedije. A tragedija beguncev je še kako resna. In iz dneva v dan 
narašča.« (Delo, 21. 9. 2015) 
»Na skrajnem robu svojih zmogljivosti so se …« (Slovenske novice, 22. 9. 2015) 
»… nihče pa se ob spremljanju vsega tega človeškega trpljenja ne vpraša, kakšen je sploh 
cilj tega evropskega begunskega prometa z nesrečniki …« (Delo, 22. 10. 2015) 
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»Človeške roke za ograjo prejemajo hrano, ljudje se umirjajo, želodci nasitijo, pride 
začasen mir, preden znova pritisne hlad nad zemljo v dnevu brez sonca.« (Slovenske 
novice, 23. 10. 2015) 
»… brodenje stoterih po ledeno mrzli Sotli, na vso to begunsko bedo, strah, obup, nemoč, 
so predvsem ogledalo EU.« (Slovenske novice, 24. 10. 2015) 
»Sodba, ki jo je začel pisati svet z zadnjo begunsko kalvarijo, zna biti kmalu pravnomočna.« 
(Slovenske novice, 24. 10. 2015) 
Čeprav so bili begunci skozi metaforo žrtve večinoma prikazani kot kolektivna enota, se v 
analizi pojavljajo tudi personalizirane metafore, ki predstavljajo osebne tragedije. Kot pravi 
Vezovnik (2013, str. 617), se na ta način bralec lažje povezuje ter sočustvuje s predstavljenim 
subjektom: 
»Njena sestra je pred vstopom na avtobus padla v histeričen jok, mešanico olajšanja in 
globoke travme.« (Delo, 21. 9. 2015) 
»... je kar vrelo iz izčrpanega mladeniča«. (Delo, 21. 9. 2015) 
»… ni ostal ravnodušen ob obrazu zaprepadenega očeta in solzah njegovega sedemletnega 
sina, potem pa je nenadoma posijal žarek upanja.« (Slovenske novice, 18. 9. 2015) 
»Ob tistih črnih očeh, ki so utrujene, optimistične in hkrati razočarane nad Evropo po urah 
zmrzovanja na travniku ...« (Delo, 26. 10. 2015) 
Vezovnik (2017) v raziskavi diskurzivnih praks Slovenskih novic pri poročanju o begunski 
problematiki ugotavlja, da se v večini pojavlja diskurzivna praksa, skozi katero je viktimiziran 
slovenski narod, zazna pa tudi diskurz viktimizacije beguncev. Ti so kot žrtve prikazani le, če 
sodijo v jasno opredeljeno kategorijo »pravih« beguncev, medtem ko so mladi moški ali 
ekonomski migranti predstavljeni kot »lažne žrtve«, ki prvo skupino viktimizirajo (Vezovnik, 
2017, str. 128). S takšnimi »pravimi« žrtvami se lahko občinstvo skozi občutek lastne 
viktimizacije identificira, saj se ustvari vtis, da so oboji le žrtve »nepravih« beguncev 
(Vezovnik 2015, str. 262). Takšne primere metaforičnih izrazov sem zasledila tudi v svoji 
analizi: 
»… končnemu cilju svoje kalvarije, saj so se pred njimi vrivali lažni begunci …« (Slovenske 
novice, 21. 9. 2015) 
»Zdaj je že jasno, da le tretjina vseh prebežnikov prihaja in beži iz nesrečne Sirije, tega 
bližnjevzhodnega žarišča, kjer jim je vojna vzela vse, kar so imeli, streho nad glavo in 
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prihodnost. Pravzaprav, kot smo izvedeli od naših uradnih organov, zgolj ta tretjina beži 
odkrito, s svojim imenom in priimkom, s svojo identiteto.« (Slovenske novice, 22. 9. 2015) 
»... o neenakovrednem položaju teh ubogih sirskih družin in ekonomskih migrantov 
(slepih potnikov) …« (Slovenske novice, 22. 9. 2015) 
»Brez dokumentov se, večinoma so to mladi fantje, pretvarjajo za Sirce in se požvižgajo 
na družine, ki bi morale imeti prioriteto, jim jemljejo mesta na poti v lepšo prihodnost.« 
(Slovenske novice, 22. 9. 2015) 
Zanimivo je, da se v analiziranem gradivu znotraj določenih prispevkov pojavljajo tako 
metafore, ki na begunce preslikujejo domeno žrtve, kot tudi metafore, ki jih predstavljajo kot 
grožnjo. Begunci in migracije so tako pogosto predstavljeni skozi protislovne pojme oziroma 
skozi prepletanje viktimizacijskega diskurza ter diskurza grožnje (Van Gorp, 2005, 
KhosraviNik, 2010; Castello, 2015; Jontes, 2017). Kot pravi Vezovnik (2015, str. 262), se z 
viktimiziranimi »drugimi« sočustvuje, dokler ostanejo »resnične žrtve« brez političnega naboja 
ali drugih vzgibov, ko pa se poskušajo izogniti statusu žrtve ali zahtevajo svoje pravice, so 
njihovi politični boji zreducirani na vandalizem (Vezovnik, 2015, str. 262, 132).  
Diskurz žrtve in uporaba metaforičnih izrazov, ki ga ustvarjajo, tako nima vedno le pozitivnih 
posledic. Vezovnik (2015, str. 132) verjame, da konstruiranje migrantov skozi ta diskurz 
reproducira sistemske neenakosti med večinskim prebivalstvom, predstavljenim skozi zgodbe 
aktivnih junakov, ter begunci, ki so konceptualizirani kot pasivne in desubjektivizirane žrtve, 
odvisne od pomoči drugih. Čeprav gre za pozitivne trope, ima takšna predstavitev vseeno 
elemente, tako KhosraviNik (2010, str. 19), ki begunce kategorizira kot »druge«.  
 
6.1.2.7 BEGUNCI SO ŽIVALI 
Metafora pripada isti klasifikaciji kot metafora vode oziroma metafora naravnih nesreč, se 
pravi, da gre za strukturno metaforo, v kateri izvorna domena živali daje strukturo ciljni domeni, 
ki jo predstavljajo begunci. Čeprav se metafora BEGUNCI SO ŽIVALI v analiziranem gradivu 
ni pojavljala tako pogosto, kot do sedaj predstavljene konceptualne metafore, zasledila sem le 
okoli 20 primerov, je dosegla kriterij pojavnosti, ki sem si ga zastavila v izhodišču tega 
poglavja. Vseeno pa bi težko trdili, da gre naturalizirano oziroma konvencionalizirano 
metaforo, saj nisem zasledila nobenih slovenskih raziskav, ki bi to metaforo zaznale ali se nanjo 
osredotočale. Zaradi njene specifičnosti, določenih »barvitih« primerov ter njenih močnih 
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konotacij, ki sem jih zasledila pri tujih avtorjih (Santa Ana, 1999; O’Brien, 2003; Mussolf, 
2015; Törmä, 2017; Arcimaviciene in Baglama, 2018), pa vseeno predstavlja pomemben 
metaforični okvir, vreden obravnave. 
Törmä (2017, str. 23) ugotavlja, da se preko metafore BEGUNCI SO ŽIVALI na begunce v 
največji meri preslikava vedenje živali, kjer so metafore v večini strukturirane skozi glagole 
akcije in ne skozi samostalniške strukture dejanskih živali (prav tam). Pričujoča analiza je 
prikazala nekoliko drugačno sliko, saj so se v enaki meri pojavljale tako glagolske oblike 
(»odgnati«, »krotiti«) kot tudi samostalniške besedne zveze, saj se pojavlja tudi dobesedna 
primerjava z »živalmi« oziroma »živino«.  
Metafora živali se je najpogosteje pojavljala kot nestrinjanje z madžarsko vlado in njenim 
ravnanjem z begunci, skozi sarkastične pripombe o njihovem ravnanju ter s povzemanjem izjav 
tako madžarskih kot tudi predstavnikov vlad drugih držav, kar najbolje ponazorita spodnja 
primera. Tretji primer, ki ga navajam, pa je vzet iz kolumne, se pravi gre za interpretativni žanr, 
kjer je pri ustvarjanju besedila in uporabi jezikovnih sredstev novinarju dovoljeno več svobode. 
V izbranih metaforah so begunci primerjani z živalmi v živalskem vrtu, z živaljo, ki se lahko 
udomači, ter z rojem, ki ga SSKJ (2000) identificira kot: »skupina čebel, ki z matico zapusti 
panj« ter kot: »večja skupina letečih živali iste vrste, zlasti žuželk«: 
»Je pa hotenja levosredinske (SDP) oblasti precej zapletel odziv zagrebškega člana SDP 
Dubravka Peroše, ki je na spletnem omrežju sporočil, da bi »z veseljem udomačil katero od 
sirskih družin, vendar, kot jih opazujem na televiziji, gre za ljudi, ki precej dobro jedo.« 
(Delo, 17. 9. 2015) 
»Centralna železniška postaja v Budimpešti, od koder so še nedavno pretresali svetovno javnost 
prizori hranjenja ujetih beguncev, kot da so živali v živalskem vrtu, je očiščena 
beguncev.« (Delo, 21. 9. 2015) 
 »S to oznako bi se najbrž strinjali tudi vsi tisti borci za evropsko tradicijo in vrednote, ki se 
bojijo, da bodo »roji« nekrščanskih prišlekov ogrozili našo identiteto in sam obstoj.« (Delo, 
20. 10. 2015) 
Čeprav se iz zgornjih primerov vidi nestrinjanje avtorjev z nastalo situacijo oziroma izjavami 
določenih akterjev ter so metaforični izrazi le povzemanje ali citiranje mnenj posameznikov, 
takšne metafore pri občinstvu po sodobni teoriji metafore sprožajo določeno mentalno sliko, ki 
na begunce preslikuje lastnosti in vedenje živali. Če si kot primer navajanja citatov, ki vsebujejo 
metaforo živali, pogledamo še tri primere: 
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»Nataša Pirc Musar, predsednica Rdečega Križa Slovenije, pa se kljub temu boji, kako bo, če 
se bo tudi pri nas ponovil begunski stampedo z madžarsko-srbske meje.« (Delo, 19. 9. 2015) 
»Prvi trije so imeli namen plačati, ko jih je kar mrgolelo, pa so samo izkoristili priložnost in 
šli.« (Izjava, Delo, 24. 10. 2015) 
 »Kjer so stali, tam so scali, kjer so ležali, so srali.« (Izjava, Slovenske novice, 21. 10. 2015) 
Metafori »begunski stampedo« in »mrgoleti« na begunce preslikavata izhodiščno domeno 
živali, ki na eni strani konotira nekontrolirano drvenje, na drugi pa skozi uporabo glagolske 
oblike mrgoleti, ki preslikava mrgolenje žuželk in komarjev, označuje njihovo množičnost in 
nezaželeno prisotnost. Zadnji primer pa na begunce preslikava lastnosti umazane živali, kot je 
npr. prašič, ki spi v lasnih iztrebkih. Seveda pa se metafora živali ni pojavljala le v izjavah in 
citatih, ampak tudi v drugih delih besedila in različnih zvrsteh novinarskih prispevkov:  
»›Enkrat v preteklosti je pobegnila večja skupina in so jih tukaj okoli lovili,‹ se spominja 
Bogdan … (Izjava, Slovenske novice, 19. 9. 2015) 
»Izmučeni begunci se ob zadnjem prerivanju, ki ga je uspelo ukrotiti našim policistom,  
zahvaljevali …« (Slovenske novice, 22. 9. 2015) 
»… in so jih morali policisti odgnati nazaj v kolono.« (Delo, 20. 10. 2015) 
»Vse bolj nervozni in vidno utrujeni policisti so jih z vpitjem, kot bi gnali živino, vračali v 
ravno vrsto.« (Delo, 20. 10. 2015) 
»Tik pred tem se je med razdeljevanjem jabolk skoraj zgodil stampedo, zato so policisti 
nastopili precej grobo, a »kolektivno »kosilo« je vendarle vsaj malo pomirilo nemirne duhove.« 
(Delo, 22. 10. 2015) 
»Begunce namreč Hrvati vodijo na travnik južno od vasi …« (Delo, 23. 10. 2015) 
»Ko nastanejo kršitve reda in miru, je policija povsem sposobna krotiti in zaščititi tako 
begunce kot prebivalce Slovenije, vendar to še ne pomeni, da v prihodnje ne bo občasnih 
izgredov ali hude krvi, pravi Lobnikar.« (Delo, 24. 10. 2015) 
»Prej so lovili navijače na stadionih, zdaj bodo begunce na poljih …« (Slovenske novice, 24. 
10. 2015) 
»Ob organiziranju njihovih premikov ter lovljenju posameznikov, ki zaidejo, je to tudi pomoč 
pri begunskih težavah, ki jih zlepa ne zmanjka …« (Slovenske novice, 24. 10. 2015) 
»… smo se v Sloveniji proti neizogibnemu borili z gonjenjem več tisoč glav čez njive, 
zapiranjem ljudi za ograje ...« (Delo, 26. 10. 2015) 




Mnogi avtorji (Santa Ana, 1999; Mussolf, 2015; Törmä, 2017; Arcimaviciene in Baglama, 
2018) so prepričani, da je konceptualna metafora BEGUNCI SO ŽIVAL ena izmed najbolj 
negativnih metafor, ki sproža preslikave, ki privedejo do ksenofobije in rasizma. Santa Ana 
(1999) ugotavlja, da je preslikava domene živali na begunce edinstveno povezana z begunsko 
problematiko, ki begunce dehumanizira, ter del rasističnega diskurza, ki »nas« deli od »njih« 
(prav tam, str. 211, 216). Podobno ugotavlja tudi Törmä (2017, str. 28), ki verjame, da takšne 
metafore beguncem pripišejo živalske lastnosti ter jih postavijo na nižjo stopnjo. Z uporabo 
takšnih metaforičnih izrazov se begunce združuje v nekontrolirano maso ali »roje«, s čimer jim 
je odvzeta individualnost, nevarnost narodu pa je s tem povečana. Metafora živali tako ustvarja 
emocionalno razdaljo med občinstvom in begunci. 
 
6.1.2.8 DRŽAVA JE POSODA/TELO 
Konceptualna metafora DRŽAVA JE POSODA/TELO se do sedaj predstavljenih metaforičnih 
sklopov nekoliko razlikuje, saj ne konceptualizira beguncev in migracij, ampak našo državo, 
druge države ali v določenih primerih celotno Evropsko unijo. Čeprav metafora ne 
konceptualizira beguncev, kar je namen te raziskave, pa je zaradi pogoste rabe znotraj medijskih 
besedil njena predstavitev potrebna, saj se z njo vzpostavljajo določeni odnosi, ki pomembno 
vplivajo na preslikave o beguncih ali so z njimi v tesni povezavi. Gre za ontološko metaforo, ki 
se ustvarja skozi izkušenjsko motiviranost oziroma utelešenje. Gre za pojem, ki smo ga 
predstavili v poglavju o sodobni teoriji metafore, kjer določene abstraktne pojme dojemamo 
skozi in glede na naša fizična telesa, ki jih doživljamo kot posode, kar se prenese tudi na 
doživljanje držav kot posod ali teles (Lakoff in Johnson, 2003; Charteris-Black, 2006). 
Metafora DRŽAVA JE POSODA/TELO je pogosto v tesni povezavi z metaforami, ki na 
begunce preslikavajo elemente naravnih nesreč, bremena, vojne ter objektov.  
V analiziranem gradivu se tako pogosto pojavlja metafora, ki narode oziroma države 
konceptualizira kot omejene prostore z omejeno kapaciteto – posode, ki se lahko »prelijejo«, 
če vanje »priteče« preveč beguncev, ali kot telo, ki je preobremenjeno z migracijami. S takšnimi 
metaforičnimi izrazi se državo personificira, begunce pa depersonalizira. Najpogostejša je 
povezava beguncev s pritiskom, ki je za države Evropske unije preprosto prevelik, da bi ga 
lahko vzdržale. Če si pogledamo nekaj primerov: 
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»Pritisk večinoma sirskih beguncev, ki so množično drli predvsem v Nemčijo, nekaj pa se 
jih je bilo pripravljenih zadovoljiti tudi s Švedsko, je bil prevelik …« (Delo, 15. 9. 2015) 
»Zaradi neustavljivega pritiska beguncev pa bo morala s skupnim ukrepanjem zdržati ves ta 
pritisk …« Delo, 15. 9. 2015) 
»… niti bogata in velika Nemčija ni sposobna zdržati pritiska beguncev, med katerimi jih 
je do konca avgusta samo v München po nemških podatkih prišlo 60.000, je najbrž iluzorno 
pričakovati, da bodo vse bolj neustavljivim priseljenskim pritiskom …« (Delo, 15. 9. 2015) 
»Madžari bi radi z ograjo zajezili tudi morebiten pritisk beguncev prek Romunije« (Delo, 
16. 9. 2015) 
»Tega bi se bilo dobro zavedati na začetku begunskega vala, ki se v malo znano Slovenijo 
začenja valiti predvsem zato ...« (Delo, 18. 9. 2015) 
»… Slovenija tolikšnega navala ljudi, kot smo mu bili priča na Hrvaškem, ne bo mogla sama 
zdržati.« (Delo, 19. 9. 2015) 
»… s katerimi usklajujejo ukrepe, za obvladovanje begunskega vala, ki je pritisnil na 
schengensko mejo.« (Delo, 19. 9. 2015) 
»Slovenija bo naredila vse, kar zmore, da ustavi takšen pritok beguncev …« (Delo, 20. 10. 
2015) 
»… pač glede na reko beguncev, ki se dnevno preliva čez hrvaško mejo na naše ozemlje.« 
(Slovenske novice, 24. 10. 2015) 
»Na vzhod naše države je iz sosednje Hrvaške naposled pljusknil tako imenovani drugi 
begunski val …« (Slovenske novice, 25. 10. 2015) 
»V prihodnjih dneh se lahko zgodi, da bo migrantski pritisk na Gorenjsko precej večji« 
(Slovenske novice, 25. 10. 2015) 
Metafora posode ima tako svojo notranjost ter zunanjost. Uporablja se za označevanje naroda, 
ki je v notranjosti posode z omejeno kapaciteto ter ga je treba zavarovati pred zunanjimi 
nevarnostmi, ki jo predstavljajo begunci, za katere v posodi ni prostora. S tem se vzpostavlja 
dihotomija »MI : ONI« ter delitev na »nas«, ki smo v notranjost, in na »njih«, nevarnost, ki 
preti od zunaj. Charteris-Black (2006, str. 579) pravi, da je med metaforo vode/naravne nesreče 
ter metaforo posode močna povezava, saj sta obe povezani s čustveno domeno ter imata 
posebne vplivanjske oziroma subliminalne učinke. Kadar se pojavljata v povezavi ena z drugo, 
je med njima sprožena konceptualna vez, ki sproža močne čustvene odzive, kot sta strah in želja 
po zaščiti. Medtem ko metafore vode in nesreč spodbujajo strah pred penetracijo posode od 
zunaj, metafora posode vzbuja strah skozi nastanek nevzdržnega pritiska od znotraj, ki lahko 
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privede do eksplozije in »utopitve« države oziroma naroda. Kot takšni sta torej pogosto 
uporabljeni kot sredstvo podpore restriktivni politiki zapiranja mej (prav tam).   
 
6.2 Anketni vprašalnik 
S predstavljeno jezikovno analizo sem identificirali konceptualne metafore, ki se v analiziranem 
gradivu pojavljajo najpogosteje, opisala njihove vrednosti, ki jim jih pripisujejo različni avtorji, 
ter tako dobila podrobnejši vpogled v naravo metafor, povezanih z begunsko »krizo«, ter 
diskurzivnih praks, ki vplivajo na javno mnenje o dotični problematiki. Čeprav sem 
identificirali metafore, ki jim večina avtorjev pripisuje pomembno vlogo pri grajenju družbenih 
neenakosti, bom tezo, da gre za metafore z izrazito negativno konotacijo, ki pri naslovnikih 
ustvarjajo negativne reprezentacije beguncev ter njihovega prihoda, preverjala s kvantitativno 
raziskavo, in sicer z anketnim vprašalnikom. Tako bom dobila boljši vpogled v dejansko 
percepcijo javnosti o teh metaforičnih izrazih ter njihovem vrednotenju. 
 
6.2.1 Metodologija 
Za merjenjem čustev oziroma razmerij do identificiranih metafor sem sestavila vprašalnik 
(Priloga A), sestavljen iz 18 sklopov, kjer vsak sklop vključuje štiri različne izraze. Poleg 
konceptualne metafore o beguncih vsak sklop vsebuje še tri druge vrste izrazov, in sicer: enak 
metaforični koncept, povezan z drugo tematiko; dobeseden izraz za metaforo, ki preslikava 
begunce; ter dobeseden izraz za metaforo, ki preslikava drugo tematiko. Anketiranci so tako 
preverjali oziroma odgovarjali na 72 različnih strukturiranih vprašanj, kjer je bila vsaka vrsta 
izraza zastopana z 18 primeri. 
Če si za lažje razumevanje pogledamo primer: 
1. Val beguncev (begunska metafora) 
2. Val turistov (splošna metafora) 
3. Prihod beguncev (dobesedni izraz za begunsko metaforo) 
4. Prihod turistov (dobesedni izraz za splošno metaforo) 
Z vprašalnikom sem tako poleg percepcije metafor, ki preslikavajo begunce, preverjala tudi 
percepcijo na enake metaforične izraze, povezane z nevtralno temo. Pri tem me je zanimalo, ali 
bodo metafore z begunsko problematiko ocenjene z bolj negativno vrednostjo, kot pa enake 
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metafore, ki z begunci nimajo povezave. Dobesedni izraz za metaforo, povezano z begunci, kot 
tudi dobesedni izraz za metaforo, ki ni povezana z begunsko problematiko, sem v anketni 
vprašalnik vključila iz dveh različnih razlogov. Kot prvo me je zanimalo, kako so glede na 
uporabljene metaforične izraze vrednoteni njihovi dobesedni pomeni. Pri tem pričakujem, da 
bodo dobesedni izrazi vrednoteni z bolj pozitivnimi vrednostmi kot metaforični. Kot drugo pa 
mi bo dobesedni izraz za begunsko metaforo v primerjavi s splošno metaforo ter njenim 
dobesednim pomenom dal vpogled v to, ali že sama omemba besede begunci oziroma povezava 
z begunsko tematiko pri percepciji anketirancev sproža negativno vrednotenje.  
Za razumevanje odnosa do metaforičnih izrazov sem v vprašalniku uporabila 7-stopenjsko 
neverbalno lestvico semantičnega diferenciala (Churchil, 1999, str. 395). Lestvica 
semantičnega diferenciala je bila zasnovana za preučevanje osnovnih besednih struktur ter 
kasneje prilagojena za merjenje različnih stališč, čustev ter odnosov do nekega koncepta, ljudi, 
stvari itd. Gre za bipolarno ocenjevalno lestvico, kjer sta na vsaki strani dva nasprotujoča si 
pridevnika (dobro/slabo, močno/šibko, hitro/počasno …), kjer posameznik na kontinuumu 
izbere točko, ki odraža njegova prepričanja oziroma čustva. (prav tam, str. 396)  
Čeprav se navadno pri uporabi lestvice semantičnega diferenciala uporabljajo bipolarni 
pridevniki, sem anketni vprašalnik zasnovala na neverbalni lestvici, kjer sem namesto besednih 
uporabila grafične opozicije. Odnos do izrazov so anketiranci tako ocenjevali le glede na dva 
indikatorja, in sicer glede na grafični prikaz/ikono smeškota –  ter glede na grafični 
prikaz/ikono žalostnega izraza – , ki predstavljata dve skrajni polarizacijski razmerji 
pozitivnih ter negativnih čustev (Priloga A). Anketiranci so torej vprašanja vrednotili po 7-
stopenjski lestvici z dvema paroma stališč, kjer pa numerične vrednosti pri posameznih mestih 
niso bile navedene, saj sem želela, da anketiranci svoje mnenje določijo glede na vizualni 
prikaz, pri čemer bi številke le vplivale na njihovo percepcijo vrednotenja: 
   .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......   
Vsak izraz v anketnem vprašalniku je posebej predstavljal vprašanje oziroma spremenljivko, 
vsaka spremenljivka pa je imela le en indikator, in sicer  ter . Odgovori blizu ikone smeškota 
so potrjevali, da se vprašani bolj ali manj strinjajo s pozitivno stranjo indikatorja, se pravi, da 
pozitivno vrednotijo predstavljeni izraz, odgovori blizu ikone žalostnega obraza pa so 
potrjevali, da se vprašani bolj ali manj strinjajo z negativno stranjo indikatorja, torej 
predstavljeni izraz vrednotijo negativno.  
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6.2.2 Opis realiziranega vzorca 
Anketa je bila izvedena na vzorcu dvajsetih ljudi. Anketiranci pred izvedbo ankete niso vedeli, 
kakšen je namen, narava ali cilj ankete. Predstavitvi, da gre za raziskavo v sklopu magistrskega 
dela na Fakulteti za družbene vede, kjer sem izpostavila, da izvajam raziskavo o pomenu 
določenih jezikovnih sredstev, je sledilo le kratko navodilo o reševanju vprašanj. Gre za 
priložnostni vzorec, v katerega sem zajela naključne enote. 
V tabeli 6.1 predstavljam opisne karakteristike vzorca glede na spol, starost ter izobrazbo. 
Največji delež anketiranih so predstavljale ženske (70 %), kar pomeni, da je spolna struktura 
vzorca neuravnotežena. Prav tako je neuravnotežena izobrazba anketirancev, saj jih je kar 70 
% končalo univerzitetno izobrazbo ali visoko šolo. Gre torej za precej visoko stopnjo 
izobraženosti izbranega vzorca. Največ anketirancev je bilo starih med 26 do 45 let (skupaj 70 
%). 












6.2.3 Predstavitev rezultatov in analiza 
V tem delu raziskave predstavljam opisne statistike (aritmetična sredina, modus ter standardni 
odklon) posameznih spremenljivk, ki mi bodo služile kot podlaga za interpretacijo rezultatov 
 N % 
SPOL 
Ž 14 70 % 
M 6 30 % 
STAROST 
Do 15 let 0 0 % 
Od 16 do 25 let 3 15 % 
Od 26 do 35 let 7 35 % 
Od 36 do 45 let 7 35 % 
Od 46 do 55 let 1 5 % 
Od 56 do 65 let 1 5 % 
Od 65 do 75 let 1 5 % 
O 76 let ali več 0 0 % 
IZOBRAZBA   
Osnovna šola ali manj 0 0 % 
Štiriletna srednja šola 4 20 % 
Poklicna šola 0 0 % 
Višja šola 1 5 % 
Visoka šola ali univerzitetna izobrazba  14 70 % 
Znanstveni magisterij ali doktorat 1 5 % 
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ter mi omogočile odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja o povezanosti negativnih 
čustev do metaforičnih izrazov, katerih izhodiščna domena so begunci in migracije.  
 
6.2.3.1 Opisne statistike 
Čeprav vrednosti v samem anketnem vprašalniku niso bile podane, sem jih za lažje analiziranje 
podatkov razvrstila po lestvici od 1 do 7, kjer nižje vrednosti predstavljajo pozitivne občutke 
oziroma bližino indikatorja , višje vrednosti pa negativne občutke ter bližino indikatorja .  
Za določanje vrednosti posameznih spremenljivk mi bo služila srednja vrednost oziroma 
aritmetična sredina. Višja, kot je vrednost aritmetične sredine, bolj so anketiranci pripisovali 
negativne občutke. Nižje, kot so vrednosti aritmetične sredine, bolj so anketiranci pripisovali 
pozitivne vrednosti izrazom. Najvišjo srednjo vrednost med vsemi analiziranimi izrazi nosi 
metafora »poplava migrantov«, pri kateri so bile vse dodeljene vrednosti anketirancev 
skoncentrirane na zadnje tri stopnje lestvice, aritmetična sredina pa znaša 6,25. Najnižjo srednjo 
vrednost pa ima nevtralni izraz »prazniki so blizu«, kjer aritmetična sredina znaša le 2,20. 
Razen določenih izjem imajo metaforični izrazi, ki preslikavajo begunce, najvišje vrednosti 
aritmetičnih sredin, nevtralni izrazi, v katerih begunci niso omenjeni, pa najnižje (Priloga C). 
V 18 različnih sklopih je bila begunska metafora med vsemi štirimi izrazi v kar 15 primerih 
oziroma 83,3 % vrednotena kot najbolj negativna (priloga B). Pojavila so se le tri odstopanja, 
kjer je prvo mesto na negativni lestvici enkrat prejel dobesedni izraz za begunsko metaforo 
(»trpljenje beguncev«), dvakrat pa splošni metaforični izraz (»delitev finančnega bremena«, 
»trenja med državami«). Dobesedni izraz za splošno metaforo je bil kar 13-krat ocenjen kot 
najbolj pozitiven izraz v posameznemu sklopu. 
Za lažji pregled sem opisne karakteristike analiziranih spremenljivk oziroma izrazov združila 
v posamezne sklope in izračunala njihovo povprečje. Opisne karakteristike izrazov, združenih 
po sklopih, so predstavljene v tabeli 6.2. 







Begunska metafora 5,37 6 1,33 
Nevtralna metafora 4,40 4 1,47 
Nevtralni izraz – begunci 4,33 4 1,76 
Nevtralni izraz - splošno 3,71 4 1,62 
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Kar trije izmed štirih sklopov imajo aritmetično sredino, ki se giblje nad 4, kar je za 7-
stopenjsko lestvico precej visoko. Najvišjo vrednost ima sklop begunskih metafor, kjer je 
povprečna aritmetična sredina 5,37. Sledi sklop nevtralnih metafor z aritmetično sredino 4,40, 
ki je precej izenačen z aritmetično sredino sklopa dobesednih izrazov za begunsko metaforo. 
Najnižjo vrednost, ki je kar za 1,66 manjša od aritmetične sredine begunskih metafor, ima sklop 
dobesednih izrazov za nevtralne metafore.  
Modus, ki predstavlja najpogostejšo vrednost, ki se pojavlja znotraj določene spremenljivke, je 
pri sklopu begunskih metafor za dve vrednosti višji kot pri ostalih sklopih. Najpogostejši 
odgovor, ki se pojavlja pri vrednotenju metaforičnih izrazov za begunce, je bil torej le eno 
stopnjo nižji od najvišje negativne vrednosti (6). V ostalih treh sklopih se je najpogosteje 
pojavljala vrednost 4, ki na 7-stopenjski lestvici predstavlja sredinsko vrednost. 
Zanimalo me je tudi, za koliko vrednosti spremenljivke odstopajo od povprečja. Čeprav je 
povprečni standardni odklon pri prvih dveh sklopih med 1,3 ter 1,5, kar je dokaj pričakovano 
za 7-stopenjsko lestvico, pa je pri sklopu nevtralnih metafor ter sklopu splošnih izrazov za 
nevtralne metafore njegova razpršenost nekoliko večja, saj je povprečna vrednost vseh izrazov 
med 1,6 in 1,7, kar kaže, da so ti izrazi oziroma spremenljivke na anketirance delovali različno. 
 
6.2.3.2 Interpretacija rezultatov 
Iz predstavljenih rezultatov sklepam, da so metafore, povezane z begunsko problematiko, na 
vzorcu sprožale negativne občutke oziroma predstave. Na 7-stopenjski lestvici semantičnega 
diferenciala so bile konceptualne metafore, ki so preslikavale begunce, v največji meri ocenjene 
z najbolj negativnimi vrednostmi. Med prvimi desetimi izrazi z najvišjo srednjo vrednostjo je 
kar šest begunskih metafor (Priloga C), kjer vrednosti aritmetične sredine ne sežejo pod 5,7, 
vrednost modusa je pri vseh 6, standardni odklon pa glede na druge izraze nizek, saj je pogosto 
pod vrednostjo 1. Med najbolj negativno vrednotenimi so bili naslednji metaforični izrazi: 
»poplava migrantov«, »begunci oblegajo Evropo«, »begunski stampedo«, »begunska 
kalvarija«, »migrantski pritisk«, »bitka z begunsko krizo, »val beguncev« … Gre torej za izraze, 
ki so po negativni vrednosti močno in brez večjih odstopanj prevladovali pri vseh anketirancih. 
S tem je potrjena teza o negativni vrednosti metaforičnih izrazov, ki skozi različne domene 
preslikavajo begunsko problematiko. 
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Iz rezultatov analize povzemam tudi dejstvo, da enaki metaforični izrazi, uporabljeni izven 
konteksta begunske problematike, prav tako konotirajo negativna občutja, a v manjši meri. Pri 
iskanju enakih metafor, s katerimi so bili predstavljeni begunci in migracije, ki bi bile najbolj 
nevtralne, sem se osredotočala predvsem na novinarske prispevke dostopne preko interneta, 
kjer je bilo razvidno, da gre po večini za avtomatizirana sredstva, katerih ciljne domene so bile 
enake ciljnim domenam begunskih metafor. Tukaj je pomembno izpostaviti, da v bistvu ne gre 
za nevtralne metaforične izraze, ampak za sklope temeljnih konceptualnih metafor, ki so že v 
osnovi povezane s koncepti, ki ne vzbujajo občutka lagodja. Tako sem na primer za metaforični 
izraz »bitka z begunsko krizo« le s težavo našla primeren nevtralni metaforični izraz, saj beseda 
bitka sama po sebi nosi negativno vrednost, konotira, da se je potrebno z nečim ali nekomu 
bojevati, ter se navadno povezuje z izrazi, ki pri ljudeh ne sprožajo pozitivnih vrednosti (bitka 
z rakom, bitka s kilogrami, bitka z bakterijami …). Seveda pa sem pri določenih metaforah 
beguncev našla tudi ekvivalence bolj pozitivnih metafor. Metafora »prazniki že trkajo na naša 
vrata« (begunska metafora: »begunci trkajo na naša vrata«) je bila po srednji vrednosti 
predzadnja na lestvici, njena asimetrična sredina pa je znašala 2,55. Kot takšna je med vsemi 
metaforičnimi izrazi vrednotena najbolj pozitivno, a takšna odstopanja pozitivnega vrednotenja 
nevtralnih metaforičnih izrazov so bila dokaj redka. 
Naslednja ugotovitev, ki jo povzemam iz izsledkov raziskave, je, da so anketiranci že samo 
omembo izrazov, ki vsebujejo besedo begunci, do določene mere vrednotili negativno, saj so 
srednje vrednosti nevtralnih metafor ter dobesednih izrazov za begunske metafore precej 
izenačene. Najbolj negativno ocenjeni primeri dobesednih izrazov za begunske metafore so: 
»begunsko trpljenje« (metafora: »begunska kalvarija«), »naval beguncev« (metafora: 
»begunski stampedo«) ter »omejiti prihod beguncev« (metafora: »zajeziti prihod beguncev«).  
Seveda se pri tem poraja vprašanje, ali so anketiranci negativne vrednosti podeljevali glede na 
pomensko strukturo izraza. Medtem ko izraz »naval beguncev« konotira določeno mero grožnje 
in je kot takšen tudi vrednoten negativno, bi lahko pričakovali, da bo izraz »omejiti prihod 
beguncev« deležen pozitivnejših vrednosti. Tukaj ostaja skrito dejstvo, zakaj so anketiranci ta 
izraz vrednotili negativno – ali gre za samo omembo besede begunci, za nestrinjanje s politiko 
zapiranja vrat ali za sočustvovanje z begunci. Kljub temu je srednja vrednost teh izrazov višja 
od standardne sredine, kar ponazarja določeno mero negativnih čustev do tega sklopa izrazov 
oziroma problematike. Glede na to ter glede na dejstvo, da so bili dobesedni izrazi za begunce 
v primerjavi s splošnimi dobesednimi izrazi v večini primerov vrednoteni precej bolj negativno, 
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S predstavitvijo teoretičnih pojmov sem v magistrskem delu želeli približati področje 
kognitivne teorije metafore ter predstaviti pomen in vlogo, ki jo imajo metaforični izrazi v 
našem jeziku, saj lahko z njihovo analizo dobimo vpogled v metaforično naravo naših 
dejavnosti. To sem nadgradila s predstavitvijo posebnosti delovanja metafore znotraj 
poročevalskega jezika, nadaljevala z opredelitvijo metafore znotraj migracijskega diskurza in 
zaključila s predstavitvijo izražanja nestrpnosti skozi metaforične izraze. S teoretičnim delom 
sem tako zarisala načine, na katere metafore odražajo jezikovno in kulturno okolje, iz katerega 
izhajajo, ter prikazala, da je vloga medijev precej večja od splošnega določanja dnevne agende, 
saj ti opredeljujejo družbeni kontekst, ki narekuje načine, na katere se v družbi razmišlja o 
manjšinah oziroma beguncih. Metafore pri tem niso le retorično prepričljivi načini izražanja 
lastnosti mentalnih modelov, ampak imajo globoke povezave z našimi miselnimi procesi 
(Lakoff in Johnson, 2003). Metaforični izrazi tako predstavljajo ogledalo razumevanja vzorcev 
razmišljanja določene kulture, saj lahko ustvarjajo in utrjujejo konvencionalna oziroma široko 
zakoreninjena prepričanja. Njihova uporaba v poročevalskih besedilih, opredeljenih z 
diskurzivnim statusom resničnosti, je tako lahko plodna podlaga za širjenje prevladujočih 
ideologij o družbenem dogajanju oziroma v našem primeru o marginaliziranih skupinah. 
Namen raziskave je bil identificirati ter ovrednotiti konceptualne metafore, ki se pojavljajo v 
poročanju o begunski problematiki, in sicer z dvema ločenima raziskavama, in sicer jezikovno 
analizo ter strukturiranim vprašalnikom. Z opravljenima empiričnima raziskavama sem želela 
odgovoriti na vprašanje, ali metafore, ki jih novinarji uporabljajo pri poročanju o beguncih, 
negativno reprezentirajo begunsko problematiko ter s tem pri javnosti sprožajo negativno 
vrednotenje dotične problematike in spodbujajo nestrpnost.  
V jezikovni analizi sem identificirala devet različnih konceptualnih metafor, ki se v prispevkih 
dveh dnevnih slovenskih časopisov pojavljajo najpogosteje. Gre za metaforične koncepte, ki se 
med seboj pogosto prepletajo in povezujejo ter katerih izhodiščne domene konotirajo precej 
negativne pojave, pojme ali vrednosti. Ugotovitve prvega dela empirične raziskave sem 
podkrepila s predstavitvijo nabora različnih študij, ki so pri poročanju o begunski problematiki 
identificirale in odkrile enake sklope konceptualnih metafor, kot sem jih zaznala tudi sama. Pri 
tem večina raziskav implicira, da je medijsko poročanje z uporabo takšnih konceptualnih 
metafor problematično in usmerjeno k negativnemu reprezentiranju begunske problematike 
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(Santa Ana, 1999; O’Brien, 2003; Mussolf, 2015; Törmä, 2017; Arcimaviciene in Baglama, 
2018). Analiza je tako pokazala, da se o beguncih ter njihovem prihodu poroča kot o številčno 
visoki grožnji, s katero se legitimizira določene diskriminatorne diskurzivne prakse. Begunci 
so skozi metaforiko pogosto predstavljeni kot dehumanizirana masa, s katero se občinstvo ne 
more identificirati, ali kot kolektivni problem, prezahteven za rešitev. Metafore vojne, vode ter 
ostale identificirane metafore legitimizirajo restriktivno politiko zapiranja vrat, saj ustvarjajo 
prepričanje, da je potrebno sprožiti hitro in aktivno strategijo za nadzor nad situacijo oziroma 
problemom. Skozi jezikovna sredstva medijskega poročanja so begunci pogosto uokvirjeni 
oziroma zastopani kot pasivne žrtve, kot grožnja narodu, njegovi varnosti in blaginji ter kot 
ogromna, anonimna masa. Skozi takšne konceptualizacije se ustvarja polarizacijski diskurz 
»MI : ONI«, kjer so begunci predstavljeni kot »drugi«, ki ogrožajo vrednote in prepričanja 
»naše« družbe. Čeprav so se v analiziranem gradivu pojavljali tudi metaforični izrazi, ki na 
begunce preslikavajo domeno žrtve, pa je uporaba teh metafor v primerjavi z ostalimi občutno 
manjša ter se pogosto pojavlja znotraj ali ob strani negativnih diskurzov, kar nakazuje določeno 
stopnjo protislovnosti v poročanju.  
Rezultate jezikovne analize ter njihove implikacije o negativnem vplivu metafor na percepcijo 
javnosti in o njihovi vlogi pri definiranju družbenih vprašanj sem preverjala z izvedbo 
kvantitativne raziskave v obliki strukturiranega vprašalnika, kjer me je zanimalo, kako 
anketiranci vrednotijo identificirane konceptualne metafore o beguncih. Z analizo rezultatov 
sem potrdila tezo o negativnem vrednotenju metaforičnih izrazov, povezanih s prihodom 
beguncev, saj so bile vrednosti teh metafor na 7-stopenjski lestvici daleč najbolj negativne. Prav 
tako je analiza potrdila, da so enake metafore, uporabljene izven konteksta begunske 
problematike, prav tako vrednotene dokaj negativno, kar priča o dejstvu, da se za begunce 
uporabljajo metafore, katerih domene preslikavajo vrednosti z negativno konotacijo. Analiza 
rezultatov kaže tudi na višjo stopnjo negativnega vrednotenja dobesednih izrazov z omembo 
beguncev ali njihovega prihoda, saj so bile negativne vrednosti teh izrazov skoraj izenačene z 
vrednostmi nevtralnih metaforičnih izrazov in precej višje od vrednosti nevtralnih dobesednih 
izrazov, ki so bili edini v večini primerov vrednoteni pozitivno.  
Če povežemo izsledke obeh raziskav, ugotovimo, da so pri poročanju izbranih tiskanih medijev 
o begunski problematiki begunci ter migracije predstavljeni skozi abstraktne pojme z 
negativnimi konotacijami, ki pri naslovnikih ustvarjajo negativne podobe njihovega prihoda, se 
pravi izrazito negativno usmerjene konceptualne metafore, kjer so begunci izraženi skozi pojme 
naravnih nesreč, vojne, blaga ter drugih podobnih pojmov. Gre torej za preslikave, ki pri 
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občinstvu sprožajo strah in nestrpnost. Avtomatiziranje takšnih konceptualnih metafor v 
medijskih diskurzih o migracijah kaže na to, da razmišljanja o beguncih in njihovem prihodu 
postajajo dobro uveljavljene konceptualizacije za legitimiranje nestrpnosti. Skozi uporabo 
takšnih konceptualnih metafor se tako ustvarja negativna predstavitev migracij, ki lahko ima 
globlje družbene in politične posledice.  
Predstavljeni rezultati raziskave omogočajo boljše razumevanje metaforičnih izrazov, 
povezanih z begunsko problematiko, ter predstavljajo vlogo, ki jo ti izrazi igrajo pri percepciji 
občinstva. Seveda pa ima raziskava tako kot vsaka empirična študija svoje pomanjkljivosti in 
omejitve, zato bom na tej točki izpostavila smernice za izboljšanje ter napotke za nadaljnje 
raziskovanje problematike. Metodo jezikovne analize bi lahko razširili na zajemanje večjega 
števila medijev, kamor bi lahko vključili tudi analizo televizijskih dnevno informativnih oddaj 
ter raziskovali uporabo metafor o begunski problematiki znotraj televizijskega novinarskega 
diskurza. Jezikovno analizo bi prav tako lahko nadgradili s podrobnejšo analizo diskurzivnih 
praks ter s tem podrobneje proučili vlogo, ki jo ima pri njihovem reproduciranju ideologija 
oziroma prevladujoče politične in ekonomske sfere, saj mnogo avtorjev (Luthar, 2017; Pajnik, 
2017) ugotavlja, da ti odnosi pomembno vplivajo na predstavljanje migrantskega diskurza. Prav 
tako bi bila zanimiva analiza povezanosti uporabe izbranih konceptualnih metafor z vzponom 
tržnega modela novinarstva, saj se s podrejanjem interesom kapitala spreminjajo novinarske 
prakse, kar se odraža tudi na rabi jezikovnih sredstev. Analiza razlogov uporabe identificiranih 
metaforičnih sredstev bi tako pokazala, ali gre zgolj za željo po pritegnitvi čim večjega števila 
naslovnikov, ali se razlogi njihove rabe skrivajo drugje. 
Metodološke omejitve ter pomanjkljivosti ima tudi kvantitativna metoda strukturiranega 
vprašalnika, kjer glavno pomanjkljivost predstavlja posploševanje rezultatov, saj je analizirani 
vzorec zelo majhen (N=20). Prav tako gre za priložnostni vzorec, v katerega sem zajela 
naključne enote, zaradi česar ne morem sklepati, ali vzorec velja za celotno populacijo ter 
izračunati intervalov zaupanja. Vsaka statistična enota v množici tako ni imela enakih možnosti, 
da bi bila izbrana, zato je reprezentativnost vzorca nizka. Problematična je tudi struktura vzorca, 
saj je precej neuravnotežena. V nadaljnjih raziskavah bi bilo tako treba pridobiti večji ter bolj 
heterogen vzorec, kamor bi vključili tudi starejšo in nižje izobraženo populacijo, saj obstaja 
možnost, da je struktura predstavljenega vzorca vplivala na rezultate analize. V nadaljnjih 
raziskavah bi bilo zanimivo vključiti tudi vprašanja odprtega tipa o asociacijah, ki jih zbudijo 
metaforični izrazi. To bi nam pomagalo pri boljšem razumevanju razlogov, zaradi katerih 
posamezniki določene izraze vrednotijo bolj negativno kot druge. 
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Kljub omejitvam pa magistrsko delo predstavlja verodostojne izsledke, ki dajejo boljši vpogled 
v uporabo konceptualnih metafor znotraj migracijskega diskurza ter omogočajo boljše 
razumevanje pomena izbire takšnih jezikovnih prvin na občinstvo, še posebej pri poročanju o 
marginaliziranih skupinah. Pomena, ki jih uporaba metaforičnih izrazov z negativnimi  
preslikavami sproža v medijskem diskurzu, se pogosto ne zavedamo, zato je njihov vpliv še 
toliko večji. Kot pravi Castello (2015, str. 42), je figurativni jezik v novinarskih besedilih 
sredstvo, s katerim se določene zamisli ali ideje spremenijo v »resnične«, saj se določeni izrazi 
sčasoma pretvorijo v sopomenke ali asociacije. Metafore se tako pogosto uporabljajo rutinsko 
in nezavedno, ne da bi se uporabniki ali naslovniki zavedali njihove vplivanjske vloge in 
njihovega statusa sredstva prepričevanja. O moči, ki jo imata jezik in izbira jezikovnih sredstev 
pri poročanju o raznih družbenih vprašanjih, marginaliziranih skupinah ali v našem primeru 
prihodu beguncev, bi bilo tako treba v večji meri ozaveščati novinarje ter javnost.  
Seveda pa uporaba takšnih metaforičnih izrazov v medijskem poročanju priča o tem, da gre za 
strukture, ki imajo izvor v globljih vzorcih družbene realnosti. Obstoj teh metafor tako ni vezan 
oziroma omejen zgolj na področje medijskih diskurzov o migracijah. Če so begunci skozi 
poročevalske metafore povezani z negativnimi domenami, potem lahko sklepamo, da so tudi 
družbene predstave o manjšinah, povezane z enakimi reprezentacijami. Takšne metafore tako 
niso le diskurzivni in retorično prepričljivi načini izražanja, ampak predstavljajo globoko 
zakoreninjene vzorce razmišljanja in nestrpnosti, ki imajo svoj izvor v ugnezdenih idejah 
družbene zavesti. Čeprav gre za strukturne nestrpnosti, ki se skrivajo v zavesti naroda, pa 
novinarji z njihovim reproduciranjem te metafore še bolj naturalizirajo in s tem vzorce 
nestrpnosti le še dodatno utrjujejo. Novinarji bi se tako morali zavedati svoje vloge in 
odgovornosti pri posredovanju informacij, ki vsebujejo metaforične izraze z negativnimi 
vrednostnimi konotacijami, si prizadevati za bolj uravnoteženo predstavljanje begunske 
problematike ter uporabljati nevtralna jezikovna sredstva, ki na naslovnike nimajo tako velikega 
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PRILOGA A: Anketni vprašalnik 
 
Moje ime je Staša Štajnpihler in zaključujem študij na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. 
Za potrebe magistrskega dela izvajam raziskavo o pomenu določenih jezikovnih sredstev. Vaše 
sodelovaje bo pripevalo h kakovosti in objektivnosti rezultatov, zato vas vljudno naprošam, da 
pozorno preberete in odgovorite na zastavljena vprašanja. Prosim, da odgovarjate iskreno. 
Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo 10 minut. Anketa je anonimna, podatki, pridobljeni z 




:  .......  :   Ženski   
:  .......  :   Moški  
 
V katero starostno kategorijo spadate? 
:  .......  :   Do 15 let  
:  .......  :   Od 15 do 25 let  
:  .......  :   Od 26 do 35 let 
:  .......  :   Od 36 do 45 let 
:  .......  :   Od 46 do 55 let 
:  .......  :   Od 56 do 65 let 
:  .......  :   Od 66 do75 let 
:  .......  :   Od 76 let ali več 
 
Kakšna je vaša najvišje dosežena izobrazba? 
:  .......  :   Osnovna šola ali manj 
:  .......  :   Poklicna šola   
:  .......  :   Štiriletna srednja šola   
:  .......  :   Višja šola   
:  .......  :   Visoka šola, univerzitetna izobrazba (6/1, 6/2, 7. stopnja)   
:  .......  :   Znanstveni magisterij ali doktorat  
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Na spodnji lestvici vas prosim za samooceno vašega občutja ob prebrani izjavi oziroma stavku. 
Gre za kratke izjave, pri kateri sta dani dve skrajni opciji. Pozitivne občutke ponazarja ikona 
»smeškota« - , negativne pa ikona žalostnega obraza - . Vsak odgovor oziroma lestvica ima 
7 stopenj, kjer z X-om označite polje, ki najbolje ponazori vaše občutke za prebrano izjavo.  
 
Val beguncev 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Val turistov 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Prihod beguncev 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Prihod turistov 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Delitev begunskega bremena 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Delitev finančnega bremena 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Porazdelitev obveznosti do beguncev 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Porazdelitev finančnih obveznosti 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Migrantski pritisk 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Pritisk javnosti 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Zahteva beguncev, da se nekaj uresniči 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Zahteva javnosti, da se nekaj uresniči 




Spopadanje z begunskim valom 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Spopadanje z matematičnim problemom 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Prizadevati si rešiti množičen prihod beguncev 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Prizadevati si rešiti matematično nalogo 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Begunski stampedo 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Medijski stampedo 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Naval množice beguncev 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Naval medijev na nekoga 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Poplava migrantov 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Poplava informacij 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Veliko število migrantov 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Veliko število informacij 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Begunci oblegajo Evropo 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Turisti oblegajo Bled 





V Evropo je prišlo veliko število beguncev 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Na Bled je prišlo veliko turistov 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
V žarišču begunske krize 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
V žarišču medijske pozornosti 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
V središču begunske krize 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
V središču medijske pozornosti 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Bitka z begunsko krizo 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Bitka z okoljevarstvenimi težavami 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Reševanje begunske problematike 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Reševanje okoljevarstvenih težav 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Trenja med begunci 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Trenja med državami 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Nesoglasja med begunci 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Nesoglasja med državami 





Beguncem uspelo strniti vrste 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Učiteljem uspelo strniti vrste 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Begunci so se združili 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Učitelji so se združili 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Pritok beguncev 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Pritok delavcev 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Prihajanje beguncev 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Prihajanje delavcev 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Begunska kalvarija 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Njegova kalvarija 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Begunsko trpljenje 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Njegovo trpljenje 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Nameščanje beguncev 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Nameščanje pacientov 





Beguncem so dodelili namestitev 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Pacientom so dodelili namestitev 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Zajeziti pritisk beguncev 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Zajeziti rast prebivalstva 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Omejiti prihod beguncev 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Omejiti rast prebivalstva 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Države se beguncev otepajo 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Podjetja se dodatnega nadzora otepajo 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Države si ne želijo prihoda beguncev 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Podjetja si ne želijo dodatnega nadzora 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Begunska kriza udarila po Termah Paradiso 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Država udarila po plačah funkcionarjev 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Prihod beguncev je zmanjšal zaslužek Term Paradiso 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Država je zmanjšala plače funkcionarjev 





Begunci trkajo na naša vrata 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Prazniki že trkajo na naša vrata 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Begunci so blizu Slovenije 
.......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......  :  .......    
Prazniki so blizu 










































1 Val beguncev 5,60 6,0 6 1,31 1,14 
2 Val turistov 4,60 4,0 4 1,31 1,14 
3 Prihod beguncev 4,15 4,0 4 2,87 1,69 
4 Prihod turistov 3,35 3,5 4 0,87 0,93 
5 Delitev begunskega bremena 4,50 4,5 4 2,47 1,57 
6 Delitev finančnega bremena 4,65 5,0 4 1,92 1,39 
7 Porazdelitev obveznosti do beguncev 3,50 3,0 2 3,21 1,79 
8 Porazdelitev finančnih obveznosti 3,50 3,0 3 2,37 1,53 
9 Migrantski pritisk 5,75 6,0 6 0,62 0,79 
10 Pritisk javnosti 5,30 5,0 5 0,75 0,87 
11 Zahteva beguncev, da se nekaj uresniči 3,65 3,5 2 2,66 1,63 
12 Zahteva javnosti, da se nekaj uresniči 3,55 4,0 4 2,16 1,47 
13 Spopadanje z begunskim valom 4,80 5,0 5 2,38 1,54 
14 Spopadanje z matematičnim problemom 3,75 4,0 4 2,72 1,65 
15 Prizadevati si rešiti množičen prihod beguncev 3,20 3,0 3 4,38 2,09 
16 Prizadevati si rešiti matematično nalogo 2,70 2,5 2 2,33 1,53 
17 Begunski stampedo 6,15 6,0 6 0,87 0,93 
18 Medijski stampedo 5,90 6,0 6 0,83 0,91 
19 Naval množice beguncev 5,70 6,0 6 1,27 1,13 
20 Naval medijev na nekoga 6,10 6,0 6 0,62 0,79 
21 Poplava migrantov 6,25 6,0 6 0,51 0,72 
22 Poplava informacij 4,95 5,0 5 0,79 0,89 
23 Veliko število migrantov 4,65 5,0 4 3,08 1,76 
24 Veliko število informacij 4,10 4,0 4 1,46 1,21 
25 Begunci oblegajo Evropo 6,25 6,0 6 0,41 0,64 
26 Turisti oblegajo Bled 5,00 5,0 5 1,47 1,21 
27 V Evropo je prišlo veliko število beguncev 4,35 4,0 4 2,56 1,60 
28 Na Bled je prišlo veliko turistov 3,80 4,0 4 1,75 1,32 
29 V žarišču begunske krize 5,30 5,0 6 1,27 1,13 
30 V žarišču medijske pozornosti  4,60 4,0 4 0,88 0,94 
31 V središču begunske krize 4,80 4,0 4 1,85 1,36 
32 V središču medijske pozornosti 4,10 4,0 4 1,46 1,21 
33 Bitka z begunsko krizo 5,75 6,0 6 0,83 0,91 
34 Bitka z okoljevarstvenimi težavami 4,05 4,5 5 1,84 1,36 
35 Reševanje begunske problematike 3,35 3,0 3 3,61 1,90 
36 Reševanje okoljevarstvenih težav 2,60 2,0 2 2,46 1,57 
37 Trenja med begunci 5,40 6,0 6 1,62 1,27 
38 Trenja med državami 5,45 6,0 6 1,52 1,23 
39 Nesoglasja med begunci 4,60 5,0 4 2,67 1,64 
40 Nesoglasja med državami 4,50 5,0 5 2,16 1,47 
41 Beguncem uspelo strniti vrste 3,95 4,0 4 2,47 1,57 
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42 Učiteljem uspelo strniti vrste 2,90 3,0 3 0,83 0,91 
43 Begunci so se združili 3,45 3,0 3 2,37 1,54 
44 Učitelji so se združili 2,60 3,0 3 0,78 0,88 
45 Pritok beguncev 4,95 5,0 4 1,21 1,10 
46 Pritok delavcev 4,00 4,0 4 0,53 0,73 
47 Prihajanje beguncev 4,35 4,0 4 2,66 1,63 
48 Prihajanje delavcev 3,55 4,0 4 1,73 1,32 
49 Begunska kalvarija 5,95 6,0 6 0,89 0,95 
50 Njegova kalvarija 5,15 5,5 6 0,87 0,93 
51 Begunsko trpljenje 6,25 7,0 7 1,25 1,12 
52 Njegovo trpljenje 5,55 5,5 7 1,63 1,28 
53 Nameščanje beguncev 4,45 5,0 5 2,47 1,57 
54 Nameščanje pacientov 3,65 4,0 4 1,19 1,09 
55 Beguncem so dodelili namestitev 3,20 3,0 2 3,12 1,77 
56 Pacientom so dodelili namestitev 2,60 2,5 2 1,41 1,19 
57 Zajeziti pritisk beguncev 5,35 5,5 6 2,03 1,42 
58 Zajeziti rast prebivalstva 4,70 5,0 5 1,80 1,34 
59 Omejiti prihod beguncev 4,95 5,0 5 1,52 1,23 
60 Omejiti rast prebivalstva 4,75 5,0 5 0,62 0,79 
61 Države se beguncev otepajo 5,45 6,0 6 2,68 1,64 
62 Podjetja se dodatnega nadzora otepajo 5,00 5,0 4 1,26 1,12 
63 Države si ne želijo prihoda beguncev 4,40 4,5 6 2,67 1,64 
64 Podjetja si ne želijo dodatnega nadzora 4,60 4,0 4 0,99 1,00 
65 Begunska kriza udarila po Termah Paradiso 5,35 5,0 5 0,98 1,00 
66 Država udarila po plačah funkcionarjev 3,00 3,0 3 1,79 1,34 
67 Prihod beguncev je zmanjšal zaslužek Term 
Paradiso 
4,55 5,0 5 1,31 1,15 
68 Država je zmanjšala plače funkcionarjev 2,65 3,0 3 1,40 1,18 
69 Begunci trkajo na naša vrata 5,45 6,0 6 1,10 1,05 
70 Prazniki že trkajo na naša vrata 2,55 2,0 1 3,00 1,73 
71 Begunci so blizu Slovenije 4,80 5,0 4 2,80 1,67 










PRILOGA C: Vrstni red vseh spremenljivk glede na njihovo aritmetično 
sredino 
 
ŠT. IZRAZ/SPREMENLJIVKA ARITMETIČNA SREDINA 
1 Poplava migrantov 6,25 
2 Begunci oblegajo Evropo 6,25 
3 Begunsko trpljenje 6,25 
4 Begunski stampedo 6,15 
5 Naval medijev na nekoga 6,10 
6 Begunska kalvarija 5,95 
7 Medijski stampedo 5,90 
8 Migrantski pritisk 5,75 
9 Bitka z begunsko krizo 5,75 
10 Naval množice beguncev 5,70 
11 Val beguncev 5,60 
12 Njegovo trpljenje 5,55 
13 Trenja med državami 5,45 
14 Države se beguncev otepajo 5,45 
15 Begunci trkajo na naša vrata 5,45 
16 Trenja med begunci 5,40 
17 Zajeziti pritisk beguncev 5,35 
18 Begunska kriza udarila po Termah Paradiso 5,35 
19 Pritisk javnosti 5,30 
20 V žarišču begunske krize 5,30 
21 Njegova kalvarija 5,15 
22 Turisti oblegajo Bled 5,00 
23 Podjetja se dodatnega nadzora otepajo 5,00 
24 Poplava informacij 4,95 
25 Pritok beguncev 4,95 
26 Omejiti prihod beguncev 4,95 
27 Spopadanje z begunskim valom 4,80 
28 V središču begunske krize 4,80 
29 Begunci so blizu Slovenije 4,80 
30 Omejiti rast prebivalstva 4,75 
31 Zajeziti rast prebivalstva 4,70 
32 Delitev finančnega bremena 4,65 
33 Veliko število migrantov 4,65 
34 Val turistov 4,60 
35 V žarišču medijske pozornosti  4,60 
36 Nesoglasja med begunci 4,60 
37 Podjetja si ne želijo dodatnega nadzora 4,60 
38 Prihod beguncev je zmanjšal zaslužek Term Paradiso 4,55 
39 Delitev begunskega bremena 4,50 
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40 Nesoglasja med državami 4,50 
41 Nameščanje beguncev 4,45 
42 Države si ne želijo prihoda beguncev 4,40 
43 V Evropo je prišlo veliko število beguncev 4,35 
44 Prihajanje beguncev 4,35 
45 Prihod beguncev 4,15 
46 Veliko število informacij 4,10 
47 V središču medijske pozornosti 4,10 
48 Bitka z okoljevarstvenimi težavami 4,05 
49 Pritok delavcev 4,00 
50 Beguncem uspelo strniti vrste 3,95 
51 Na Bled je prišlo veliko turistov 3,80 
52 Spopadanje z matematičnim problemom 3,75 
53 Zahteva beguncev, da se nekaj uresniči 3,65 
54 Nameščanje pacientov 3,65 
55 Zahteva javnosti, da se nekaj uresniči 3,55 
56 Prihajanje delavcev 3,55 
57 Porazdelitev obveznosti do beguncev 3,50 
58 Porazdelitev finančnih obveznosti 3,50 
59 Begunci so se združili 3,45 
60 Prihod turistov 3,35 
61 Reševanje begunske problematike 3,35 
62 Prizadevati si rešiti množičen prihod beguncev 3,20 
63 Beguncem so dodelili namestitev 3,20 
64 Država udarila po plačah funkcionarjev 3,00 
65 Učiteljem uspelo strniti vrste 2,90 
66 Prizadevati si rešiti matematično nalogo 2,70 
67 Država je zmanjšala plače funkcionarjev 2,65 
68 Reševanje okoljevarstvenih težav 2,60 
69 Učitelji so se združili 2,60 
70 Pacientom so dodelili namestitev 2,60 
71 Prazniki že trkajo na naša vrata 2,55 
72 Prazniki so blizu 2,20 
 
 
 
 
 
 
